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P R I M E R A F A S E 
Con el discurso pronunciado por el mar-
q u é s de Alhucemas t e r m i n ó b r i l l a i i l cme i i -
te, ampliamente, la pr imera parte de la 
d i s c u s i ó n del Tratado h i s p u i i o m a r r o q u í . 
H a b í a que estudiar en el Congreso lo 
que t t ha hecho y lo que en adelante se 
debe hacer, ó sea: examinar el Tra tado y 
deducir de él la po l í t i ca que en nuestra 
zona hemos de desarrollar. 
Los discursos de los Sres. M a u r a y Ga-
mazo y G a r c í a Prieto han llenado el p r i -
mer cometido por una manera augusta 
y reconfortadora. 
E l ¿¿r. Maura y Gamazo enfocó de ta l 
manera la d i scus ión , que no pod ía quedar 
nada esencial n i aun accidente interesante 
en sombra. 
E l s eño r min is t ro de Estado e x p l i c ó , y 
c o m e n t ó , y c o m p l e t ó , y en algo rec t i f icó 
al conde de la Mor tera . 
Los Sres. Bure l l y m a r q u é s de Cor t ina , 
e l p r imero dentro de los nobles y p a t r i ó -
ticos l i r ismos que en la v ida de los i n d i v i -
duos y de los pueblos pesan tanto, á ve-
ces m á s , que las practicidades materialis-
tas; y el segundo con cifras e n la mano 
v desde el punto de vista financiero y 
"económico, tuvieron acentos del m á s sano 
y alentador opt imismo; hablaron á la es-
peran/.a el lenguaje de la fe en E s p a ñ a y 
,ca 6us medios, sin m á s postulados que la 
ordenada a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y la la-
boriosidad privada. 
j U n voto de gracias á todos e l los! Des 
de que seguimos de cerca la po l í t i ca pa 
t r ia no conocemos debate que se haya i n i 
ciado y proseguido; esperemos c o n t i n u a r á 
y a c a b a r á t a m b i é n as í , con m á s h ida lgo 
y desinteresado e s p í r i t u , con tanta impar-
cia l idad por parte de todos, con semejan' 
te eficacia de razones claras, precisas, con-
tundentes, con igual pureza de afectos. 
••La seriedad se nos entra á bocanadas 
por las puertas de par en par de la v ida 
e s p a ñ o l a é invade hasta lo que menos se-
r i o ha sido siempre entre nosotros: la po-
l í t i c a . 
E l Sr. Maura y Gama/o, al comenzar y 
encauzar el debate, no se colocó en con-
servador, sino en e s p a ñ o l . E n e s p a ñ o l le 
r e s p o n d i ó el min i s t ro de Estado, y el pre-
ü i d e n t e de la C o m i s i ó n , Sr. Rure l l , y el 
Beñor m a r q u é s de Cort ina. E n e s p a ñ o l 
Tienen poniendo sus escolias los p e r i ó d i -
cos. 
N o resta sino damos la enhorabuena 
•odos. 
E n tres cosas t e n í a i n t e r é s v i ta l E s p a ñ a , 
tres cosas h a b í a que salvoguardar en el 
Tra tado . 
i.0 E n que ninguna parte de Marrue-
cas frontera á costas e s p a ñ o l a s dejara de 
pertenecer al S u l t á n sin pasar á ser de 
E s p a ñ a . Ksto se ha conseguido en las cos-
tas m e d i t e r r á n e a s , y en las del A t l á n t i -
co, frente á Canarias, que caen dentro de 
l a zona á nuestra influencia asignada. 
2.° E n recabar para E s p a ñ a dentro de 
BU zona absoluta y plena s o b e r a n í a de 
!fe«c/io. T a m b i é n en este ext remo el T r a -
tado satisface las aspiraciones patrias. N o -
mina lmcnte , en efecto, el S u l t á n cont i -
inúa poseyendo el supremo imper io , i Pura 
f ó r m u l a d i p l o m á t i c a ! E l ja l i fa , en qu ien 
'delega absoluta y umversalmente sus po-
deres, h a b r á de ser uno entre dos pro-
puestos por E s p a ñ a , g o b e r n a r á de acuer-
jdo con el residente e s p a ñ o l y s e r á desti-
tu ido en el pun to en que no proceda á 
gusto de nuestro Gobierno. E n realidad, 
'el domin io de E s p a ñ a no e n c o n t r a r á en 
BU zona m á s trabas y l imitaciones que 
¿Tra tados internacionales, obligaciones an-
teriores c o n t r a í d a s por el Maghzen y cier-
tos organismos á cuya f o n n a c i ó n y fun-
ciones han de concurr i r e s p a ñ o l e s y fran-
ceses. E l Sr. G a r c í a Prieto d e m o s t r ó , , el 
tex to del Tra tado en la mano, que idén -
\icas l imitaciones condicionan la acc ión de 
Francia en su zona. ¿ P o d í a m o s pedir m á s 
que un pie de igualdad con Francia? 
3.0 Las compensaciones terri toriales. 
E l ideal hubiera sido sin duda n inguna 
mantener en su integridad el Tra tado de 
1904 y los terr i torios que en é l se asig-
naban á nuestra zona. Resucita Francia 
éi todo lo contrario, por el viejo y espe-
cioso pretexto de que: «á E s p a ñ a y F ran-
cia c o n v e n í a por igual el levantamiento 
de l a hipoteca a l e m a n a » , jus to era, pues, 
que ambas contribuyesen á l a e x o n e r a c i ó n 
cediendo Francia a l g ú n ter r i tor io á A l e -
jnania e n el Congo y E s p a ñ a á Francia 
en el Uarga y en el Lueus; resuelta, de-
cimos, Francia á todo lo contrar io , apo-
y á n d o l o Inglaterra y d e j á n d o l e Alemania 
las nninos libres, la m á s elemental p rn -
ídenci i aconsejaba proceder como se ha 
procedido: Negar pr imero y regatear des-
p u é s palmo á palmo. Las compensaciones, 
a d e m á s , se han dado al Sur de la zona, 
¡dond'.' ka ces ión nos era menos per judi -
c ia l . 
Quien haya seguido atentamente á los 
lorarlores ó lea y medite el Diar io de las 
Sesiones, se c o n v e n c e r á de que: ase ha 
hecho cunnto se ha podido, y de que se 
ha podido todo lo cscn'cial que e x i g í a n 
el l icuor y l a conveniencia- n a c i o n a l e s » . 
H a habido, sí, renuncias dolorosas. Las 
impuso nuestra evidente é incehb-c infe-
r io r idad respecto á Francia , 
Ot ro aspecto del p le i to africano ha que-
Vlado ]intente en esta pr imera fase del de-
bate. E s p a ñ a no fué volunlar¡a i i ient .e á 
M a n t é e o s n i á las negociaciones sobre 
Marruecos. L a llevaron obligada su s¡-
¡tuación geográ f ica , la necesidad v i t a l de 
jilo encontrarse entre dos F r a v c i r ' , ó cu-
tre una Francia y una In¿r la icn\ i ó A l c -
tyuvna. Es decir: la p rec i s ión de que ntUr 
guna. potencia europea dominase en las 
costas africanas que dan frente á las es-
p a ñ o l a s y donde e s t á n enclavadas Ceuta, 
M e l i l l a y los d e m á s viejos presidios. 
E n lo que resta, pues, de debate no 
se ha de discut ir si convino á EspOtña 
acometer esta empresa. N o fué c u e s t i ó n 
de conveniencia, lo fué de necesidad y 
de o b l i g a c i ó n . 
T a l vez alguno de los diputados que 
tienen pedida la palabra vuelva sobre es-
te punto ; mas lo que á E s p a ñ a impor t a , 
lo que todos esperamos de ellos es que 
busquen y encuentren la forma de cum-
p l i r las obligaciones que nos hemos echa-
do encima y de lograr que^el c u m p l i -
miento sea reproductivo á la Pat r ia que-
r id í s ima . 
j Escuchemos... p luma en ristre I 
R A F A E L R O T L L L A N 
D E ACCION CATÓLICA 
Ayer tarde, á las siete y veinte, salieron 
en el cuneo de Alicante los Síes. D . Juan 
FraucLsco Correas, conocidísimo propagan-
dista social de la diócesis de Madnd, y don 
Mateo de la V i l l a , de la Asociación Católi-
coNacional de Jóvenes Propagandistas, con 
el fin de tomar parte en el m i t i n social 
qne hoy domingo tendrá lugar en el teatro 
Echegaray, de Vülaaiveva de la Jara, á las 
nueve y inedia de la noche. 
A l m i t i n acudirán rqiresentaciones de E l 
Picazo, Sisante, etc., y d e m á s pueblos pró-
ximos á Villauueva. 
Tiene por objeto el acto la creación de un 
vSindicato agrícola con Caja de Ahorros, ins-
tituciones qne, aunque no son desconocidas 
en aquella región, no es tán suficientemente 
propagadas. 
El organizador de este movimiento en 
aquella comarca es el celoso párroco de E l 
Picazo, D . Angel Barrio. 
I D E I R O a u C - A . 
La Unión popular 
I D E MI CARTERA 
Slf i E S C Ü E L i H S 
l i f l H Ü n O P H I Z ñ C l Ó r i . . . 
üg üaliliíGOS italianos 
POR TELÉGRAFO 
ROMA M- 15.^S-
En el p róx imo año de 1913, la presidencia 
central de la Unión Popular de las catól i-
OÜS italianos, siguiendo las nuevas direccio-
nes pontificias y con la bendicióu de Su 
Santidad, celebrará sus reuniones en P á d u a , 
en casa del presidente. 
Espérase que el Papa propondrá que las 
direccioues de las cinco Uniones, á saber 
Económico-Social , Popular, Electoral, Fe-
menina y de Juventud católica, r eúnanse 
en Roma para celebrar sus juntas. 
Sa a p r u e b a e l T r a t a d o de L a u s a n n e * 
ROMA 14. 
En el Senado ha sido discutido el Tra-
tado de Lausanne. M . íriolitU hizo constar 
que ninguna crítica se ha levantado cqntra 
el Tratado citado, qne ha realizado el com-
plemento del programa que el pa ís , el Par-
lamento y el Gobierno se hab í an propuesto. 
Todo el país ha trabajado para llegar al fin, 
por estar í n t imamen te ligado con el honor 
de la nación. 
E l Senado aprobó, por uimnimidad, una 
orden del d ía . aplaudiendo la pol í t ica del 
Gobieruo y enviando un caluroso saludo a l 
Ejérci to y á la Marina. 
A cont inuación, fué aprobado, por 155 vo-
tos contra 2, el Tmtado de medidas relati-
vas á Tibia. 
O t r a s n o t i c i a s . 
ROMA 14. 
H a marchado el Cardenal Baüer . 
E l Arzobispo de Olmntz Se de tendrá en 
Viena, para conferenciar con el Emperador, 
hospedándose en el pa)acio del Cardenal 
Nalg. 
I x i prefectura apas tóhca de L ib ia , será ele-
vada en breve á vicariato. 
E l Pr ínc ipe Juad, pretendiente al Trono 
de la Albania, ha conferenciado cu ésta 
con varios personajes albaneses, esperando 
que I tal ia apoye su elección. 
L O S A M I G O S D E A L B A 
m m u m m m m ' M 
POR TELÉGRAFO 
VAU,ADOI,II) 14. 11,50. 
Un el Ayuntamiento se ha discutido la 
concesión de subvención para las escuelas 
laicas de esta capital. 
Ha sido con ceñid a, por haber votado en 
pro de ella todos los amigos políticos del 
Sr. Alba, incluso el señor alcaloe. 
Sólo votó en contra el Sr. Presmancs. 
Es más grave aún el caso si se considera 
(pie algunos de los concejales que han dado 
voto afirmativo se escudan con qne no se 
trata de enseñanza contra Dios, sino de cn-
scñauzi neutra, y justifican su actitud, ma-
nifestando qne tal es el criterio del ministro 
de Instrucción pública, como recienteinente 
lo ha declarado él mismo en el Senado. 
Sin embargo, los proponentcs de la con-
signación se declararon ateos sin eufemismos 
de ninguna clase. 
NuJeslros "dompañeros los redactores del 
querido colega El Porvenir, nos remitieron 
ayer el telegrama tpie antecede, sobre el 
qne deben fijar bien su atención nuestros 
lectores, porque encierra no pequeña gra-
vedad. 
Pudiera ser un hecho aislado; pero, por 
muchas razones, no nos inclinamos á con-
siderarle así. 
Más bien parece el primer paso del des-
arrollo de algún plan preconcebido, puesto 
que se repite la grosera menfira de la dis-
tinción entre neutralidad y laicismo, para 
Cohonestar lo qne no tiene cohonestación 
posible. 
Sigamos por si acnso sobre las anuas, 
para no clcj.'tinos arrebatar la escuela cris-
tiana, 3r (lejciiios consignada por hoy mies4-
t n im'is enéigica proU-stn ñor el antipatrió-
tioo ocner.lo del Ayuntamiento de Vallado-
Ef2 C U A R T A PLAIÍAB 
CRISIMIES BE ACTUALIDAD 
tUn i>iulre de familia», obrare por mis acflafl, noa 
remito una oiteasa carta, muy bien oacrila por -ÁOT-
to, y quo nubosa smecridad y vordadoa. 
Mucha deinocram, imiclia JibcrUd, mucboB pro 
grama* rogonuradoroe, pero... «ol cbakxx> no IMHOOO». 
Gada día más mísoioa, oada día poor gobormi/'a-», 
y oada día m4s ignorantes. Madrid no tiono ol nú-
moro do esoaolas muniwpalos que debiera Unor, 
con arroglo 4 la den-sidad de su población, y por 
afia<lifliir», cuan potas oscuolaa Itvs van oorrando, cK-n-
ta, IKTO continuamouto». Do osle modo, loe mñoe 
no sabrán locr, ni oKohbir, ni rezar, i)oro ea campo 
pueden «inalricular.-»» cu todos los BUMOC de la gol-
fería, du «¿sa golloría quo HÜ aprende on ol arro/o, 
desdo la podroa con vistas al Rií, hasta el oeoanuxed 
do un portamonedas. ¡Una delicia! 
Según nneírtro comunicante, haco (bw años, y f-ü ol 
número 82 do la callo dol IJaroo, había una cecutla 
municipal, k la quo asistían soacnta y dos niños po-
bres. Do la nocbo á la mañana, la oacuola so cwró, 
y los chiquillos fueron lanzados 4 la vía públioa. 
ba Prensa de distintos matioos, ha proloHatdo en di-
versas ocasiones de esto abuso, poro nuostnns gol)or-
nantcs eo han encogido una vez míis do hombros, 
repitiendo á media voz estas palabras, quo sinte-
tizan en su esencia todo ol cstadismo dcmoorúUco: 
—¡A mí prim!... 
¡Ea mucha cosa esta! I cobsouran l i s t a s» , los 
cnoos», loa cclcrioalcs», quo obsesionan á eso taris-
tón» quo tieno on la Prensa Rodrigo Soria.no, y & 
otras gontes do idt'-ntica laya, son los únicos quo fe 
proociipaa de difundir la cultura, abriendo esciiflns 
y redimiendo al pueblo de osa bárbara ignorancia en 
quo lo ticium sepultado los capóstolos» de la l i -
berta/1. 
La ignorancia, os, sin duda, el vestíbulo de !a 
incoaociencia. Un cerebro que no está roturado por 
la cultura, es siempre materia dispuesta para todo; 
más aún, para todo lo quo halaga sus pasiones, ofre-
ciéndolo horizontes color de rosa para tru porvenir 
material. 
Eaatí inducciones abominabloa, osas ideas disolven-
tes contra Dios, ooortra la Patrw, contra la socie-
dad y contra el Estado, no encuentran en tales oero-
bros un dique, porque osos oerobros no razonan. 
lia cultura superioriza, acoraza el espíritu frente ftl 
absurdo 6 la quimera, permito discernir por ol propio 
juicio, y someter al fullo de la razón aquellas ideas 
6 aquellas consecuencias que so nos ofrecen en al 
periódico, on la tribuna, ó en los libros. 
¿Por qué nuestros gobernantes no Bonocvlcn á la 
enseñanza la atención que meroce? Porque quieren 
sustraer sus repetidos fracasaR y sus tromendas eqni-
voeacionos, á la serena fiscalización do una opinión 
culta, de un pueblo consciente, que poeca el oonoci-
nin 11(0 do sus derechos y de sus deberes. 
Ilaccn falta escuelas, muchas escuelas; es preriao 
poner on manos de todos los muchachos, do esos mu-
chachos, semilla do una genenición, ol libro quo ins-
truyo, dignifica y quo redime. 
Evitar á todo tranco, que esos ntflos se «ilustren» 
en medio dol arroyo, y apmidan á dejar tuerto á 
un transeúnte de una pedrada, hoy, para acaso ma- i 
ñaña, pogarle un tiro á un ciudadano que prosiJa 
los Consejos de la Corona. 
La misión tutelar del Poder público es muy enm-
ploja, y no han de reducirse las prorrogativas del 
Poder h la exacción de impuestos quo abruman al 
contribuyente, haciéndolo imposiblu la vida. 
CURRO VARGAS 
CAU5ERIE PARISIEN 
E L i ZRfABHlSTR 
SÜ F U * TRÁGICO 
j Y al fin sabrás , Agrá del ahnn. mía , 
que humo las juergas de l¡a vida son! 
como decía, poco más ó menos, Campoamor* 
¿ S e acuerdan los lectores de aquel elefan-
te zambristq. y guasón que, con desdoro de 
las tradiciones de la raza, á las tres de la 
madrugada, hora prohibida en las Ordenan-
zas municipales, penet ró , rompiendo puertas 
y escaparates, en uita taberna-estanco de 
Par ís y se divi r t ió en no dejar tí tere con 
cabeza porque nadie salía á servirle f 
Ese elefante se llamaba Agrá , era un ele-
fante de circo y civilizado á la moderna. 
De Par í s fué hace pocús días á Angers al 
Circo Roche, donde most ró no sé cuántas 
habilidades, hechas zumbonamente y con 
sorna. Terminadas Iqs representaciones, el 
Sr. García , propietario del elefante, invi tó 
á éste á salir de la ciudad para i r á oirá 
parte. E l elefante, consciente y evoluto, con-
testó á García que «Aa propiedad es un ro-
bo», como dijo Promlhon hace ya setenta 
a ñ o s , que él era un elefante emancipado y 
libre, que estaba resuelto á v i v i r su vida, 
110 haciendo reir á cuatro idiotas en los cir-
cos, sino riéndose él por dentro y por fuera 
de iodos y todv, que su divi ta era la liber-
taria: t ¡ N i Dios n i a m o / » , y su lema: t N i 
Rey ni Roque», que su ley era su trompa 
y que,' en conclusión, estaba dispuesto á 
Aerrengar y aplastar de un trompazo, no 
\sólo á un García , sino á todos los Garcías 
ihabidos y por haber que se le pusieran por 
delante. 
García comprendió que la cosa iba de ve-
ras y que Agrá iba á escaparse en Angers, 
jcomo se había escapado en Pa r í s , á caza de 
aventuras, y resolvió matarlo. 
Un veterinario traidor hizo tomar al pa-
quidermo revolucionario un poderoso anes-
tés ico . A s í se tn taba de adormecerle para 
asesinarlo sin peligro. Pero la droga no fué 
Tficaz y hubo que recurrir al revólver. Diez 
balas blindadas le metieron al pobre Agrá 
en la cabeza. Se vino al suelo, con espantosa 
ruina, el gigantesco l ibertar io; pero, conu> 
a ú n respiraba, l-o acabaron de matar, cortán-
dole la carótida, abriéndole el vientre y sa-
cándole las en t rañas . 
H ic finis Agrie fatorum... 
¡ H e aqu í el desastroso fin de un elefante 
ilustrado, pero ligero de mollera, que pre-
tendió sacudir el yugo de la autoridad de 
García y darse á h vida libre y a i radís ima. 
E C H A U R I 
12 de Diciembre. 
B a r c e l o n a 
E L A U T O M O V I L 
Y L O S 
POR TELÉGRAFO 
'PARÍS 14. 7,45. 
Hn Chambery ha ocurrido un importante 
accidente, cuyas consecuencias han sido gra-
ves, y pueden serlo todavía más. 
Dirigíase hacia la ciudad un automóvil* 
de 40 caballos, conducido por un mecánico i 
imprudente que, según luego se averiguó, 
hacía insistentes alardes de seguridnd y de 
despreocupación cu el manejo del volante y 
de los frenos. 
Siguiendo su costumbre, el mecánico lle-
vaba el coche á una velocidad de más de ¡ 
cien kilómetros por hora. Embebido por| 
completo en los relativos encantos de uua i 
marcha rápida, 110 vió, ó si la vió no la dió 
importancia, una densa masa de pjlvo qne 
avanzaba sobre la carretera, delante del au-
tomóvil, y á la que éste se acercaba con su 
marcha vertiginosa. 
Aquella polvareda era producida per el 
paso de dos compañías del regimiento 97 de 
Infantería, que n ^ n saban drsjuu's de haber 
pasado el día practicando maniobras. Los 
soldados marchaban, como es uso en seme-
jantes casos, «á discreción», fornmndo una 
gran masa, sin orden, que avanzaba pansa-
daniente. • 
De pronto, y sin- que el automóvil sonase 
bocina ó sirena qne anunciase el peligro á 
los desprevenidos caminantes, se echó ma-
terialmente encima de los soldados aquella 
inmensa mole, atropellándolos y producien-
do entre ellos el pánico que es de suponer. 
I'asi') el coche por encima de unos cuantos 
infelices, mientras el conductor hacía in-
creíbles esfuerzos para frenar, conteniendo 
el mortal avance. Cuando, después de haber 
andado sobre los cuerpos atropellados, paró 
el automóvil en medio de la tropa, hallá-
banse tendidos en el suelo unos 20 hom-
bres, de los cuales algunos, habiendo per-
dido el sentido, parecían muertos, mientras 
otros se retorcían dolorosamente, exhalando 
lastimeros ayes. 
Kl primer movimiento de los soldados que 
se hallaban ilesos, fué el de arrojarse sobre 
el chauffeur y lyncharle. La energía de los 
oficiales que iban al mando de la columna 
y las órdenes dictadas por ellos para evitar 
mayores complicaciones, impidió que c r im-
prndtnte conductor pereciera á manos de 
los irritados soldados, que, con verdadero 
furor, pretendían castigar el daño, aún no 
valuado entonces, cansado á sus compa-
ñeros. 
Mientras parte de los oficiales cuidaba de 
la persona del chauf/cur, tanto para prote-
ger á éste contra el furor de la tropa, como 
para impedir su posible fnga, otros atendían, 
al cuidado de los heridos. 
El mniuro de éstos ascendía á 25. Ade-
más habían sido contusionados siete sol-
dados. 
De los heridos* todos ellos lo son de mu-
cha gravedad. El estado de uno de ellos es 
de.icspe!;':do. 
' POR TRLÉGRAPO 
BARCELONA 14. 
Terminado el plazo de cuarenta y ocho ho-
ras, que había concedido el delegado de Ha-
cienda á los loteras para recoger los decimos 
de la Lotería de Navidad que se hallasen en 
nianos de revendedores, desde mañana , se 
incautará la Policía de cuantos billetes vén-
danse fuera de las Administraciones respec-
tivas. Con este objeto, ha oelebrado el gober-
nador, Sr. Sánchez Anido, una detenida con-
ícToneia con el Sr. Millán Astray. 
—Se ha estrenado con éx i to , la opereta La 
Maritornes, or iginal de los Sres. lo r res del 
Alamo y Asenjo, que fueron llamados á es-
cena. 
—Los jaimistas han acordado trasladar 
para el día 22, la velada inaugural del nuevo 
local de la Rambla que h a b í a n convenido 
celebrar hoy. 
—En el Ayuntamiento, en el salón de Cien-
to, se ha celebrado el homenaje á Mañé y 
Flaquer, con motivo de colocar su retrato en 
la galería de hombres ilustres catalanes. 
Asistieron el doctor Laguarda, general 
Weyler, gobernador c i v i l , el alcalde, Comi-
siones científicas y literarias y muchos i n -
vitados. 
vSe leyó la biografía del Sr. Flaquer, y des-
p u é s el vSr. D . Luis Soler y Casajuaua, direc-
tor del Diario, leyó un trabajo titulado «Ca-
rácter y creencias de Mañé», en el que afir-
mó, que éste era un cristiano tan meticuloso, 
que consultaba con el confesor y con las au-
toridades eclesiást icas, las dudas que su car-
go le suger ía en determinadas ocasiones. 
—El Tribunal mmiicipal de Moni st rol 
(Montserrat), ha condenado á dos d ías de 
arresto y multa de TOO pesetas, á dos suje-
tos de la localidad que iban en manifesta-
ción y no se descubrieron al pasar la cruz 
parroquial. 
probables circunstancias, p i rque acaso las 
malas cosechas, aguas, y otras calamida-
des qne suelen castigar á los agricultores 
modestos cu determinada época del año , da 
lugar, como tantas otras veces ha ocurrido, 
á una crisis de trabajo, y claro es, que la 
construcción de ferrocarriles coinpíementa-
rios ser ían un gran recurso para resol vi r 
esta crisis, dando tarea á miles de braceros. 
Después de la disensión qne hemos tenido 
y del estudio del asunto, se ha encontrado 
esa fórmula, que se han llevado los minis-
tros de Hacienda y Fomento, que son los en-
cargados de concretarla. 
Los Sres. Navarro Reverter y Villauueva 
tienen el proyecto de llevar el lunes esta fór-
ui i l la al Congreso, para someterla á la Co-
misión, para que, de ser aceptada, pueda re-
dactarse el dictamen. En este caso se dis-
cut i r ía en seguida el proyecto de ferrocarri-
les complementarios. 
También dijo el Sr. Barroso que h a b í a 
dado cuenta al Consejo el ministro de Ha-
cienda de la entrevista que había tenido por 
la tarde con la Comisión de presupuestos 
del Congreso. 
Suponiendo que el Consejo hubiera po-
dido ocuparse de las reclamaciones de los 
dueños de c inc ina tógrafos- - in te r rogamos al 
Sr. Barroso, 
En efecto, señores—respondió he dado 
imenta á mis compañeros de las infinitas re-
clamaciones que llegan á mí , suscriptas por 
empresarios y artistas en solicitud de que 
no sean suspendidas las representaciones en 
estos días de Pascua, donde en muchas pro-
vincias, son los circos en que durante todo 
el a ñ o sê  dan representaciones. 
Con objeto de no perjudicar intereses, he-
mos acordado girar una eircnlar á los go-
bernadores, nntorizando el fnneioaamiento 
de todos aquellos locales que r eúnan las ne-
cesarias condiciones de seguridad para el 
públ ico á juicio de las Juntas de espectácu-
los de las respectivas provincias. 
Y m á s adelante, obligaremos á las em-
presas á realizar todas aquellas obras que 
estimemos convenientes para que es tén eje-
cutadas cu el p róx imo mes de Septiembre, 
que es cüando estos espectáculos reanudan 
la temporada de sus rcpresentí iciones. 
Eiitonoes, t ambién se d ic ta rán algunas 
medidas, como la de fijar el número de bi-
lletes que se han de vender de aquellas lo-
calidades en que se aglomera mucha gente. 
LA POSTDATA 
D E UNA 
CONDENA 
LA SMSORIPOIÓM 
A la suscripción ab in la en KL DKKATH 
liara pagar laS costas procesales y regalaf 
una placa testimoniando la adhesión y sim-
pa t í a de los católicos al director de La Ga-
ceta del Norte, I ) . Aureliano López Becerra, 
hay que añad i r los siguientes nombres y 
cantidades: 
Péselas . 
Suma anterior 72,™* 
1). Juan P. Bicsa 1 
1). Mat ías Biesa t 
D. Juan P. Biesa Labay 0,50 
D. Joaquín Picsa Fe rnández 0,50 
D. Francisco Picsa Fernández. 
D.a María de la A. Biesa Feniáiide?.. 
0,25 
0,25 
I ) . Juan de Diego Aragón 1 
La sobrinita de Desperdicios 0,50 
Doña Clara Delgado Tercero 0,50 
D. Desiderio Vicente Arias 0,50 
D. Rafael Maldonado y Ojoda o,V» 
I ) . Manuel AUcr Ulloa cyp 
D. Carlos Pérez Serrano 
D. Fernando Díez-Canedo Uetget. 
Una católica j 
D. José María Samas 1 
D. Valeriano Ruiz Velasco 1 
Sr. Marqués de Casa Lróu ^ 
Total de lo recaudado hasta ayer... 8^,50 
1 
"CADA MAESTRiTO 
p o r MANUEL S i U R O T 
E L D E B A T E . - P r e c i o : 2 p í a s . 
L A S s s s i o a r E S D E A I T E H 
E N E L flVUNTBMIENTO 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
B N G O B E R N A C I O N 
Consejo de ministros 
Paia las nueve y media estaba convocado 
el que se celebró anoche cu el Ministerio de 
la Gobernación. 
Pero no se reunió hasta momentos después 
fle bis diez, por haber terminado á las nue-
ve y media la sesión del Congreso, en el 
que estuvo hasta última hora el Sr. García 
Prieto. 
L06 ministros nada diieron al entrar, l i -
mitándose á cambiar un saludo y . á estre-
char las manos de los periodistas. 
A las doce menos cuarto terminó el Con-
sejo, y el Sr. Barrosa, encaigado de facili 
tar la acostumbrada referencia á la Prensa, 
recibió) en su despacho á los periodistas. 
El Consejo, señores—comenzó diciendo el 
ministro de la Gobernación--se ha ocupado 
die la necesidad apremiante de agua potable 
en que se encuentran varios pueblos de la 
provincia de Huesca. Ya en otras ocasio-
nes han surgido conflictos análogos. Por lo 
que al actual respecta, el Consejo resolvió 
que los ministros de Gobenu.ción, Guerra 
y Fomento, se pongan de acuerdo para acu-
dir lo más rápidamente posiide á solucio-
nar el problema planteado t n los citado» 
pueb'os por la carencia de agua. 
¿Y aparte de esto, señor ministro? 
Una gran parte del Conseje la hemos in-
vertido en el estudio de; proyecto ce le3r de 
ferro^wrriles coniplemenlarios El ¡¡residente 
del Consejo y los ministros de Hacienda y 
Fomento ínerjii quienes ¡leva -JH la voz can-
tante, dando cuenta de cuantas soluciones y 
arreglos se han querido dar á este asunto, y 
de las fórmulas ofrecidas por ros represen-
tantes en Cortes de las regiones interesadas, 
en que se construyen cstoR íorrocaniles. 
Al asunto añadió el señor i'-iroso—se le 
ría dado toda la importancia (pie en sí tiene 
y además la qne puede lene) derivadas de 
POR LA MAÑANA 
E l p ú b l i c o en la plaza de l a V i l l a . Espe 
rando la hora en que comenzaba Ja 
s e s i ó n . Precauciones i n ú t i l e s . 
La gran expectación que había despertado 
en Madrid la campaña realizada por loa 
gremios y propietarios contra el presupues 
to municipal que se discut ió ayer en el 
Ayuntamiento, congregó desde bis primeras 
lloras de la m a ñ a n a en la plaza de la Vi l la 
á muchas personas que, formando cofa has 
tante larga, esperaban la hora de la sesión, 
comentando acaloradamente los debates 
anunciados mientras Uceaba el momento de 
peder entrar á la tr ibuna pública para pre-
senciar el acto. 
.Se habían adoptado precauciones policía 
cas por si se promovía a lgún alboroto; pe-
ro, afortunadamente, el público esperó con 
suma tranquilidad, sin exteriorizar el me-
nor signo perturbador. 
Contra la totalidad del presupuesto. 
Momentos antes de comenzar el acto, va-
rios asociados entregaron al Ayuntamiento 
la proposición siguiente: 
«Los asociados que suscriben tienen el ho-
nor de exponer al Ayuntamiento y al pue-
! blo de Madrid su opinión clara, sincera é 
independiente sobre la totalidad d é los pre-
supuestos que el Ayunlamieuto de Madrid 
.somete á nuestra aprobación. 
Protestamos primero que en 14 de Diciem-
bre se someta á nuestra aprobación dichos 
presupuestos y sin haberlos discutido los 
señores concejales, cuando no hay í iempo 
hábil para qne la Comisión de prcsr.p. es 
tos, ante la posibilidad de que no sean apro-
bados, pueda reformarlos completamente. 
En nuestro án imo no está el suscitar d i -
ficultades, no aprobando los presupuestos al 
Ayuntamiento de Madr id ; pero entendemos 
que si los aprobásemos, causar íamos un mal 
mayor al mismo Ayuntamiento y un enga-
ño al pueblo de Madrid. 
FA impuesto de inquil inato está comple-
tamente desacreditado, qu izás ¡xn- no corres-
ponder á todas las clases sociales. 
F,l nuevo impuesto, T a m b i é n ^ u s t i t u t i v o , 
el de rcparliviiento general, que llena esas 
omisiones, caerá de una manera desasir sa 
sobre todos los que no pagan el inquil ina-
to, entre los qne se encuentran los obreros, 
por encarecerles la vida sin haber encom 
irado la compensación en la supres ión de 
Consumos, lo cual no tiene nada de extra-
ño, porque los asociados entendemos, y de 
eso protestamos, qne al amparo de la su-
presión de Consumos se pongan nuevos im-
pm slos con el carácter de snstitntivos y al 
mismo tiempo se recstablczcan los Consu-
mos .con otro nombre, y cu una forma que, 
después de encarecer las subsistencias, re-
sulte nada práct ica , s egún se ve, para la 
Hacienda municipal . 
Además , los nuevos impuestos sobre la 
industria y el comercio, ya agobiados, con-
t r ibu i rán á la l iquidación forzosa, y los so-
bre la propiednd y const rucción, servi rán 
para encarecer m á s las viviendas 3- para ha-
cer difícil la construcción, cuyos derechos 
se aumentan en un 100 por 100, dejando sin 
trabajo á muchos ' obreros. Entendemos, 
pues, los asonados que suscribimos, que la 
difícil si tuación dol Ayuntamiento dimana 
de haber suprimido el arriendo de Consu-
mos á destiempo, sin estar preparador á un 
plan práct ioo sustitntivo, arrendado, lo cual 
podía haberse ensayado paulatinamente. 
No es que los asociados entendamos co-
mo salvación el recstablccimiento arrendado 
de los Omsumos en estos críticos momen-
tos; no hacemos m á s que anotar el mal gra-
ve qne se cau<ó al pueblo de Madrid coii la 
supres ión á destiempo; y como por quienes 
la propusieron no se l ia encontrado la fór-
mula equitativa y lco-al de dicha sustitu-
ción, á ellos corresprnde la respor.sabilida.: 
de la mina del pueblo de Madrid, por hgo¡ 
hio contributivo, sin la recompensa de ve; 
transformada la capital de España y colo-
cada á la altura que corresponde. 
Como entendemos qne si logramos que no 
salgan adelante los pre^uptieÜWjj iiMiuicip-i-
lois, el Gobierno tomará ínieiafcivns enéigi-
cás y dará l:is soluciones práctic.ls que de-
bió, cuando supr imió los Consumos, vota 
mos en contra de la totalidad de los presu-
puestos municipales. 
Madrid, 14 de Diciembre de igxt.—fosi 
Gurieh.- Manuel Salvadores.- J. McdiaviUa. 
Honifacio San Mar t ín .—Emeter io Llórente . 
Celedonio Hernández . — ( ayetano Rodr i 
guez. — Eladio García. '— A le jo Camiña . — 
Eugenio Rey.» 
Comienza la se s ión . 
Se abrió la sesión á las diez y media, 
bajo la presidencia del Sr. Ruiz JÍUIÓ'.K/ 
Fu la tribuna públ ica había numeiosorí 
industriales de los que asistieron al m i l 111 
del Frontón Central. 
Observaban una acti tud de gran desaso 
siego. 
Fl secretario leyó el Orden del día. ha-
ciéndolo también de varios ar t ículos t n i l u i -
do del orden de las discusiones. 
Se aprobaron á cont inuación a l a n o s dic-
támenes relativos á personal, ponié-ndose en 
- .iVuida á discusión el nuevo presupuesta 
para el año de 1913. 
Abandonó la presidencia el Sr. Ruiz J i -
UU'IK /., pasando á ocupar t iu escaño. 
E l Sr. García Molinas, después de ocupar 
la presidencia, concedió la palabra al al-
calde. 
Discurso de Ruiz J i m é n e z 
Fste comenzó su discurso diciendo quo 
hablaba en nombre de la Comisión de pre-
supuestos, para explicar las razones que sii-
vieron de base á dicha Comisión p a n re 
dactar los presupuc-stos pira el año de IOI •.. 
HÍ7.0 hátgo historia detallada de la c i í tu 1 
rituaeión del Municipio, diciendo que ella 
fué la piedra angular que sirvió de cimien-
to para la confección del presupuesro mu 
uicipal, teniendo á la vez en cuenta bod t i 
los intereses de todos los madr i leños . 
Es cierto—dijo—que el Ayuntamiento se 
li dia ante un conflicto económico; pero éste 
no es tan grave como algunos- elemenlua 
han propalado. 
Agregó que sus palabras serían s i n c i n » 
en el relato de los hechos, porque así lo d o 
mandaba su conciencia. 
E l "dé f i c i t" . 
A l tratar del díficit expuso cuc é-1e pro-
cedía ya de anteriores años, comenzando eu 
el de IQ07 y llegando en el presupue lo 
que se d iscut ía á la suma de 3.400.000 pese* 
tos. 
Explicó su origen, diciendo que tinto ei. 
la recaudación del impuesto de inquiliuate 
(que ascendía á seis millones y émo Be Be* 
caudaban cuatro), como de la partida de 
venta de solares y el impuesto sobre bebi-
das, no llegaron á cubrir los sustituU\v>s y 
dcteimiinvoii íaiaimente el déficit, pa .!.> 
que no podía ocurrir de otro 1110 lo. 
Leyó á continuación un '-stado demoslra-
tivo de lo recaudado y pagado durante el año 
ÍQ12 , y terminó diciendo, que tetaba á me 
i . demostrasen que había déficit en el presu-
puesto de .¿9i&> 
Si el Ayu.uUtmic-nto--dijo—hubiera con-
•raí-lo obligaciones nuevas sabiendo que no 
i dia llegar á satisfacer, merecería, sin duda 
alguna, ser execrado, y habríase hecbo acree-
dor á la campaña que tan iujuslarneiUe •. m-
prcudiercu cóuíra él muchos elementos so-
ciales. 
Pero no lia sido así. Ea cifra del presupues-
to <pie se discute, es la de ^$34^37 p e a -
las, ó sea menor qvic In del presupuesto d.l 
año anterior, que era de 31.817.549 pesetas 
iiabicndo, por tanto, una diferencia en favoi 
del presupuesto actual, de 62.211 peseta*, 
Agreguemos á esto, qne cu el prcsupm slr 
le 1913, se ha consignado la cantidad de 
M77.000 pesetas para salisfaccr iparle de 
U n c i t de años auteriores, atfe quedará red-i 
culo á 1.187.000, para satisfacerlo si hubiera 
superávH cu el actual presupuesto v resni-
••o á que la tal campaña eor.tu un dciu i l fan-
tástico, no tenía fnndaneido de ttifflD&na 
oíase. 
Si esta cain|inña-agre';ó se hubiese Íié« 
cao contra un presupucslo de 50 UIÍIJÍ.M ... 
Iiábría explicación; pero no la hav cuando 
¡mo ahora, sólo se trata de dos mUl0D!eg de 
•mesetas. 
Domingo 15 de Diciembre de 1912. 
Año I l . - N ú m . 409. 
L o s arbitrios. 
T r a t ó luego de los arbitrios que se crean 
en el presupuesto, diciendo, que uo encon t ' ó 
otro m á s justo que el repartimiento vecinal. 
Se declaró enemigo irreconciliable del iu i -
biuesto de inquil inato, porque especialmen-
te gravitatsobre la cla.se media, la m á s per-
íuchcada siempre en todos los órdenes de la 
.dda, por su mansedumbre y resignación. 
Para evitar las distinciones del impuesto 
de inquil inato—dijo,—pensé en sustituirle 
por el de repartimiento vecinal, para que 
cada UJIO pagase, con arreglo á sus haberos. 
T ra t é el asunto con el concejal Sr. Ar ránz , 
primeramente, y luego con el Sr. García 
.Cortés. 
Recordó palabras de este ú l t imo, conhr-
mando que dicho reparto vecinal sería una 
verdadera fuente de ingresos, pero ĉ ue •5-
precisaba antes una perfecta organización, sa-
cando en consecuencia, que, aunque este ano 
no fuera la recaudación todo lo próspera que 
Be deseara, estaría por lo menos organizado 
"dicho impuesto para el año 1914. 
La» patente» . 
T r a t ó luego de la agi tación promovida por 
el gremio de vinos y comestibles para pro-
testar de las patentes, y dijo que le extra-
ñaba mucho tal cosa, puesto que 111 la Lo-
jnis ión de presupuestos, ni asociados, ni na-
die, se opusieron á que siguiesen tales, pa-
tentes. 
Aseguró que en el presupuesto de 1913 " O 
hay variación alguna en el importe de d i -
chas patentes. 
Di jo que sólo se explicaba el caso por la. 
resistencia natural que todo individuo ofre-
ce al pago de lo que debe. 
Yo acaso sea uno de tantos—anadio. (Kt -
sas.) , . . . 
L o único que se les ha aumentado á d i -
chos gremios -niani fes tó--es la partida del 
5 por 100 sobre cuotas, jxua gastos de admi-
n is t rac ión , cobranza y fallidos, partida que 
debieron haber pagado siempre. 
He aquí—agregó—el fundamento de esa 
ruidosa protesta de los que no rebajaron el 
precio del vino después de la dcsgravacion, 
como así era lo justo y equitativo. 
Otros impuestos. 
Tra tó después el orador del arbitrio sobre 
las carnes é hizo historia de las gestiones 
realizadas con el gremio, exponiendo las ra-
zones que tuvo para crear los impuestos so-
bre mercados y pesas y medidas, diciendo 
que son recursos legales del Ayuntamiento, 
cuya recaudación ascenderá á 800.000 pe-
setas. 
Después explicó las bases que precedieron 
á la creación del arbitrio sobre conservación 
y reparación del alcantarillado, cuyo ingre-
so ascenderá á unas 200.000 pesetas. 
Leyó luego un cuadro de comparación de 
las cantidades que pagan por impuestos so-
bre construcciones de tasas, las Ayunta-
mientos de Barcelona, Huelva y Madrid, 
siendo mucho menos lo que pagan los pro-
pietarios madr i leños , que tanto se quejan 
de los impuestos de referencia. 
Hab ló después de la campaña que se ha 
hecho con motivo del impuesto sobre gana-
do destinado á carros de t r ansa r te , dicien-
do que sólo pagan una insignificante canti-
dad y que no merecía la pena de dar á tal 
asunto la importancia que se le dió en el 
m i t i n del Fron tón Central. 
Agregó que el ínfimo impuesto creado pa-
fa tal servicio sólo se hizo con el üu de crear 
fnatr ículas , manera de regular la recauda-
ción. 
Ocupóse después de las arbitrios sobre 
¡mudanzas de vecinos, diciendo que el sello 
municipal ó licencia para traslado es de un 
valor insignificante y da rá un buen rendi-
miento, porque cada año se calculan en 
(200.000 las mudanzas que se verifican. (E l 
púb l ico discut ió en voz baja, creyendo exa-
gerada la cifra.) 
E l alcalde siguió hablando acerca del ar-
bi t r io de edificios enclavado» en calles ur-
banizadas después de la construcción de las 
fincas, á cuyas dueños se les grava. 
E l presupuesto de gastos. 
En cuanto al presupuesto de gastos, ma-
nifestó que no hay aumentos, pues los que 
aparecen eu algunas partidas son para pago 
de lo que se adeuda á los salchicheros y 
a l ex concesionario de consumos Sr. Re-
bollo, pues es tá condenado el Ayuntamien-
to á satisfacer esta deuda por sentencia 
dictada por el Tribunal vSupremo. 
A cont inuación aludió á otvos gastos más 
necesarios para cubrir atenciones del Muni -
cipio. 
Voy á terminar, señoreé—dijo,—recordan-
do la campaña que se le ha hecho á este 
presupuesto por industriales, propietarios, 
e tcé tera , los cuales han pedido la supresión 
de todos los impuestos nuevos. 
Pues bien; sólo pido, señores asociados, 
en nombre de los sagrados intereses del pue-
blo de Madrid , que juzgué i s i m parcial mente 
los presupuestos, que obréis con justicia, 
no atacando por sistema la totalidad, «ino 
discutiendo punto por punto y fallando con 
recti tud. 
Acto seguido se levantó la sesión para re-
anudarla á las tres y media de la tarde. 
Era la una y veinte minutos. 
Una Comis ión . 
Mientras pronunciaba su discurso el señor 
Ruiz J iménez , una Comisión de los gre-
mios sub ió al Ayuntamiento, solicitando ha-
blar con el alcalde. 
La recibió el Sr. García Molinas, á quien 
expusieron los comisionados que si las re-
clamaciones que tenían solicitarlas pasaban 
á estudio de la Comisión de Hacienda, se 
re t i r a r í an á la calle pacíficamente. 
Así lo promet ió el Sr. García Molinas, 
marchándose en seguida la Comisión, que 
fué recibida "por los que había cu la calle 
con numerosos vivas, re t i rándose todos, po-
co después . 
POR LA TARDE 
Se reanuda l a s e s i ó n . 
'A las cuatro de la tarde declaró abierta 
la sesión el Sr. Ruiz J iménez . 
A l preguntar éste si se tomaba en consi-
deración la totalidad del presupuesto, p idió 
e l Sr. Gurich que se discutiera su voto par-
t icular . 
E l alcalde le contestó que no podía discu-
tirse, citando, al efecto, los ar t ículos 15, 16 
X 18 del reglamento. 
E l S r . G u r i c h . 
Por fin, después de algunas vacilaciones, 
concediósele la palabra al citado Sr. Gurich, 
el cual, con tonos de gran convicción, se 
quejó del mal sistema de discutir los presu-
puestos á ú l t ima hora, añad iendo que, por 
tal motivo, sólo había tenido tiempo de es-
tudiar la totalidad, que le pareció pés ima. 
Aludió luego al Sr. Palacios, de quien di jo 
que hab ía estudiado á fondo los presu-
puestos. 
Te rminó diciendo que debió haberse su-
pr imido el impuesto de inquilinato. 
E l Sr. Catal ina. 
Contestóle el Sr. Catalina, manifestando 
que la Comisión ñ o había podido obrar más 
que sobre lo que existe, no sobre las pro5 
mesas hechas por el Gobierno. 
Se aumenta—agregó—el servicio de l i m -
pieza y de construcción, y los propietarios 
protestan. 
En Barcelona, que tr ibutan los propieta-
rios u n 100 por 100 m á s que en Madrid, y 
son las casas mejores, los alquileres son mu-
ch ís imo más económicos. ¿ No es esto muy 
curioso?... 
La Comisión ha hecho cuanto ha podido; 
pero yo doy la razón al señor asociado, y 
creo, como él , que los presupuestos se con-
feccionaron muy tarde. 
Si queréis—añatle—hacer labor municipal, 
apoyar y votar una proposición que el se 
Bor García Molinas y yo presentamos, par. 
tjue no se dé atenta de ninguna reforma en 
e l presupuesto, por aumento de personal. 
Después de justificar el aumento del^ im--
puesto por licencias, t e rminó rogando á to-
dos que se discutiesen las partidas y se 
aprobase el presupuesto. 
E l Sr. G a r c í a Cortés . 
El Sr. Garda Cortés habló á cont inuación , 
diciendo: 
—Aunque los presupuestos no responden 
al ideal del partido socialista, lo aprobare-
mos, después de haber combatido casi todos 
los ingreso* 
Hizo luego manifestaciones sobre la as-
piración de los socialistas. 
Criticó luego el que se hayan presentado 
tan tarde los presupuestos, añadiendo: 
Tenemos indotados el servicio de pozos 
negros, el de asfaltado, subsuelo y muchos 
más servicios, y debemos al gremio de sal-
chicheros unas 300.000 pesetas. 
Nosotros aceptamos el impuesto de inqui-
linato por ser mejor que el de consumos, 
pero suprimiendo el s innúmero de excepcio-
nes hechas en el Reglamento, fuera de la ley. 
E l Sr. García Cortés dice: 
Vamos por partes. Dividamos el pueblo de 
Madrid , y veréis : 3.000 vecinos pagan en la 
corte casas de m á s de 5.000 pesetas, y menos 
de esta cantidad, 12.000: es decir; pagan m á s 
los pobres que los ricos. 
En el pago de inquil inato ha habido mas 
morosos ricos que pobres. Ved las listas, y 
os encontraré is , que en el distr i to de Huena-
vís ta no han pagado los siguientes señores! 
sioto senadores, catorce diputados y varios 
ar i s tócra tas . 
E l Sr. RMÍZ J iménez contestó al orador: 
' _ ¡ Todos esos señores han pagado, y si no ; 
hab rán vsido sometidos á procedimiento! 
fe] Sr. García Cortés contestó: 
- - Y o que hago justicia, reconozco el celo 
del señor alcalde. ' , . . , 
Intervino el Sr. García Molinas, diciendo: 
¡Uno de los leader de la sus t i tución de los 
consumas, no ha pagado el inqui l inato! 
Cont inuó luego el Sr. García Cortés jus t i -
ficando los ingresos, en la misma forma que 
lo había hecho el Sr. Catalina. 
Añadió que era partidario de que se enju-
gase el déficit, para obtener el crédito, y ter-
minó diciendo que los asociados hab ían su 
frido una equivocación al no querer aprobar 
los presupuestos. 
E l Sr . S á n c h e z Anido. 
Contes tó al Sr. García Cortés el presiden-
te de la Comisión, Sr. Sánchez Anido, d i -
ciendo que la labor del Municipio ha sido 
doble: una, los Intereses creados, y otra, la 
nieiora de los servicios. 
Defendió luego al Gobierno, del que di jo 
que había dado las más amplias facilidades 
al Ayuntamiento. 
T e r m i n ó diciendo que coincidía con el se-
ñor García Cortés en las ventajas del re-
parto vecinal para que paguen los excep-
tuados del impuesto de inquiliuato. 
E l Sr . Mesonero Romanos. 
Empezó diciendo cómo han presentado el 
presupuesto de gastos sin hacer aumento al-
guno en el personal. 
A este propósi to ag regó que el personal 
es muy reducido, no habiendo m á s que el 
absolutamente necesario, ex tendiéndose en 
largas consideraciones. 
E l S r . A l r a r c z A r r a n r . 
E l vSr. Alvarez Arranz hizo uso de la pa-
labra para contestar á alguuas alusiones 
hechas. 
Di jo que d presupuesto presentado no tier 
ne razón de ser. 
Expuso cinc debe aumentarse el presu-
puesto, que debe discutirse, con objeto de 
que se vea claramente lo que es el i m -
puesto de inquil inato, que tanto ha dado 
que hablar. 
Pareciéudolc el presupuesto malo, lo acep-
t a r á ; pero que al llegar la discusión de las 
partidas, entonces hablará detalladamente. 
Dice que el señor alcalde cumple con su 
deber. 
Cree que la ley municipal es insuficiente. 
No quiere los consumos, pero cree que 
cuando los consumos ex i s t í an estaba el cré-
di to municipal á una altura mejor que la 
actual, donde el Municipio tropieza con obs-
tácu los materiales y morales. 
Dice que eu el d ía de Inocentes se cam-
bian las papeles de las actores, aludiendo 
con esto á que en el Concejo se han cam-
biado t ambién . (Grandes risas.). 
Hace elogios del señor alcalde, diciendo 
luego que el presupuesto de 1912 tiene dé-
ficit—á pesar de la afirmación en contrario 
del Sr. Ruiz J iménez, y que éste .̂ha oca-
sionado perturbaciones en el año actual y 
las ocasionará en el venidero. 
Expl ica las causas por las que el presu 
puesto existe con déficit. 
P romuévese un incidente entre el señor al 
calde, el Sr. Barrio y el orador. 
Restablecido el orden, el Sr. Arranz dice 
que la in ter rupción del Sr. García Cortés 
no puede molestarle, porque el Sr. García 
Cortés lo es hasta en su apellido. 
Habla del reparto vecinal, creyendo, á su 
juic io , que será imposible el cobrar las can 
tidades que se consignan en él. 
Agrega que en la partida no hay cantidad 
alguna para que puedan continuarse obras de 
tan gran trascendencia para Madrid como la 
Necrópolis , el Matadero, la Gran Vía y otras, 
qoiie se encuentran paralizadas por no ha 
ber fondos para continuarlas. 
Ex t i éndese en la discusión del' presupues 
to, haciendo constar su protesta en lo que 
él cree una inmoralidad, para que el d ía 
de m a ñ a n a nadie pueda tacharle. 
In t e r rúmpe le el Sr. Aragón , contes tándo-
le el orador que tiene derecho para hablar, 
y que no va á callarse porque sus pala-
bras vayan en contra de la opinión de a l -
guno. 
Con t inúa diciendo que no ha pedido la 
terminación de los consumos n i tampoco au 
restablecimiento, aunque fuera de justicia. 
Habla de Itfs consumos, que, á su pare-
cer, sólo se han alterado en el nombre. 
Expone que los consumos no se han su^ 
pr imido desde el momento eu que existe el 
impuesto sobre las carnes. 
E l Sr . Buendia . 
E l Sr. Buendia dice que á pesar de ser 
el Sr. Arranz de la Comisión, ha hablado, 
no como asociado, sino como político. 
Hace votos por que se apruebe el presu-
puesto, agradeciendo al Sr. Arranz su opi-
n ión en idéntico sentido. 
Emplea un s ímbolo para expresar las ideas 
del Sr. Arranz. 
Contesta á lo hablado por el Sr. Arranz 
respecto al déficit, que, según éste , es una 
consecuencia de los consumos, no opinando 
el Sr. Buendia igual desde el momento en 
que el déficit va a r ras t rándose , que él sepa, 
desde 1908. 
E l Sr . G a r c í a Cortés . 
E l Sr. García Cortés expone va á contes-
tar á algunas alusiones del Sr. Arranz. 
Dice que el Sr. Arranz, que habla tanto 
en contra del presupuesto, no ha hecho otra 
labor que la polít ica. 
Niega rotundamente que el déficit se ha-
ya aumentado, sino que, a teniéndose á los 
razonamientos del Sr. Arranz, resulta todo 
lo contrario. 
Agrega que el concejal conservado» sacri-
fica al pueblo de Madrid á sus afectos po-
lí t icos. 
Un asociado interrumpe para flecir que se 
llevan unas cuantas horas s in hablar para 
nada del presupuesto. 
Contestando á una alusión del señor 
Arranz, dice que los patronos se oponen á 
los obreros, qui tándoles todos los medios 
i para v i v i r . 
I Esto promueve un escándalo taionumen-
tal , que corta la presidencia, de spués de 
•randes esfuerzos. 
Señala que no existe más que el dilema 
le si deben existir ó no los consumoe y pro-
eder con arreglo ó lo ^ se decida. 
E l Sr . Cata l ina . 
E l Sr, Catalina contesta al Sr, Arranz. 
Puesto que cree que el presupuesto es una 
inmoralidad, ¿cómo es que ha sido votado 
en su totalidad ?—pregunta. 
(Abandonan el salón varios señores con-
cejales.) 
Los grandes murmullos que hay en el sa-
lón impiden oir las breves palabras del se-
ñor Catalina. 
E l Sr . Llorena . 
Consume un turno eu. contra de la tota-
lidad. 
Hablo porque, con arreglo á m i concien-
cia, debo hacerlo para protestar de lo que, 
á mi parecer, uo es m á s que una arbitrarie-
dad. 
Con palabras apenas perceptibles, dice que 
el presupuesto ha venido mal en el fondo 
y en la forma, y que, por lo tanto, con ob-
jeto de que se pudiera haber discutido, se 
debía haber dado cou m á s ante lación. 
Concluye ratificándose eu la misma idea 
de protesta. 
Hasta el lunes. 
Después de breves palabras de los seño-
tes Sénchez Anido y Llorens, se levanta á 
hablar el Sr. Alvarez Arrauz, jxira contes-
tar brevemente á alguuas alusiones de los 
Sres. Buendia, García Cortés , Catalina y 
otros. ' 
Se toma en consideración la totalidad del 
presupuesto, y se levanta la sesión á las 
nueve y cuarto de la noche, para reanudarla 
el lunes, á las diez de la m a ñ a n a . 
C a p t a a b i e r t a 
al 
S p . L i a C i e r v a 
L O S O B R E R O S , S Í 
Con estos t í tu los , hemos recibido un ex* 
tenso documento, que por ser extenso y por 
no contar con espacio suficiente en nuestro 
periódico para insertarle ín tegro , nos vemos 
precisados á no dar de él , sino solamente 
los párrafos m á s «alientes. 
Contestando á lo que acerca del premio 
que crea el Sr. La Cierva para los obreros 
t ipógrafos dijo el Sr. Quejido en el Heraldo 
de Madrid, dicen los firmantes del 'docu-
mento: 
t E l cajista nada tiene que ver con la ín-
dole del periódico eu que presta sus servi-
cios. ¿ H a olvidado el Sr. Ouejido la fraca-
sada huelga general del oficio? No se cum-
plió, por parte de los periodistas, la solida-
ridad entre cajistas y periodistas, porque 
éstos se opusieron de fiarte de los patronos 
hasta el extremo de hacer de cajistas algu-
nos de ellos.» 
En el ar t ículo de E l Liberal , t i tulado t L a 
minuta de La Cierva», se dice: 
tNo aceptamos el regalo. Lo repudia nues-
tra conciencia honrada de modestos trabaja-
dores; lo rechaza también nuestra dignidad 
de hombres libres, etc.» 
Con que «nuestra dignidad de hombres l i -
bres nos impide aceptar- el regalo», y á ren-
g lón .seguido, para afianzar esta libertad, fir-
man el art iculi to ( ¡oh , sarcasmo!) los ca-
jistas que prestan sus servicios en F.l L i -
l i . Emi l io Pérez Vicario, Química general, 
premio ordinario. 
D. J o s ^ L ó p e z Izquierdo, Mecánica aplica-
da, preamo ordinario. 
Muchos de los asistentes eran antiguos 
alumnos que es tán hoy disfrutando de bue-
nos destinos en Empresas particulares, y 
cuyas colocacioues las deben á los conoci-
mientos que en esa Escuela adquirieron. 
En el Instituto dt San Isidro. 
Ayer, á las once, se verificó en el Ins t i tu-
to General y Técnico de San Isidro el re-
parto de las premios adjudicados en el cur-
so de 1911-1912. 
Presidió D . Manuel Zabala, ca tedrá t ico de 
Geografía é Historia y director del Ins t i tu-
to, con el Claustro de profesores. 
Una fantasía de Lohengrin y la Invoca-
ción, interpretadas por el orfeón que d i r i -
ge el maestro Arenas, compuesto por alum-
HOS de las Escuelas Pías , dieron comienzo 
al acto. 
E l catedrát ico de La t ín , doctor D. Luis Pa-
rral , p ronunció un largo discurso sobre la 
«Importancia y el valor de la lengua la t ina». 
Dado lo ár ido del tema y la ex tens ión que 
dió el vSr. Parral á fin discurso, resul tó ésto 
algo cansado para los jóvenes concurrentes, 
que ansiaban el momento del reparto de 
preUiios. 
Terminó su labor el catedrát ico de L a t í n ; 
interpretaron lasi alumnos una canción, y le-
vantase el secretario del Insti tuto y catedrá-
tico de Psicología, Lógica y Etica, señor 
Alfaro, leyendo los nombrtts de los alumnos, 
alumnas y señori tas premiadas. 
No damos todos los premios por .ser mu-
chos los alumnos premiados; sólo daremos 
los premios en la sección de le t ras , pues 
en Ciencias no se han concedido premios. 
Las señori tas premiadas fueron, entre otras. 
már t i r , La sala de armas. E l " 
E l afinador. La clavellina, L l ^ . n b n t o J i 
copa. Los hijos artificiales, Ciencias exac-
tas. Francfort, etc. 1 1 «tviír 
Tuvo Vi t a l Aza mucha facilidad cu urd r 
la trama, y notable facilidad en idear s tna-
cioues y preparar el chiste, que no se Inm-
t i b a ordinariamente al juego de las paia-
Todo era en sus sa ínetes y comedia* ( m ^ 
jor sa ínetes , t ambién en dos ó tres actos) 
a legr ía sana, jovialidad culta, ingemosismo 
l impio y decente. , j 1 1 
Repi t ió mi poco, y es natural , dado el 
n ú m e r o de sus producciones, y la constan-
cia en tomar sus personajes del mismo me-
dio social, situaciones, enredos y , sobre to-
do, personajes. 
No .se propuso j a m á s ahondar; de túvose 
en la superficie de las cosas. 
Su sá t i ra no tuvo por blanco j a m á s los 
vicios, sino las miserias, las ÍIUIH ¡ í n i iones. 
V ésta no le indtaba la risa sa icás t i ra , sino 
la sonrisa, entre retozona y compasiva. 
Descendió más de Bretón de los Herreros 
que. de D. Manuel de la Cruz, y se parevio 
más á D . Miguel Echegaray que á D . R i -
cardo de la Vega. 
Por lo mismo que sus juguetes no tenían 
trascendencia, 110 preocupaban, sin que les 
faltase arte y precio li terario, y r e b o s á n d o -
les el ingenio, constituyeron mucho tiempo 
el espectáculo y pasatiempo ideal de una 
burgues ía qu?, cansada de los afanes sema-
nales ó diarias, no va al teatro á estudiar y 
resolver problemas, n i á que le m e t i n el 
corazón en un puño , ni á aprender nada... 
sino sencillamente á distraerse y descansar. 
En el cartel de Lara, durante muchos 
años , se leían diariamente uno ó dos t í tu los 
de ojjras suyas. 
La popularidad que alcanzó fué gratule y 
cariñosa. Coii tr ibuvó á ella la boiwhid é i n -
los hijas del profesor de Pedagogía de la Ñor- ¿enu idad casi infant i l de su carácter . . . 
mal de Maestros, Sr. Escribano; los premiados 
en Letras fueron los alumnos Jasé Foms, 
José Segovia Caballero, T o m á s Hernández 
Redondo, Manuel Maclas Alonso y Claudio 
Galindo y Guijarro. Los nombres de los 
premiadas fueron recibidos con aplausos. 
E l orfeón volvió á intervenir, cantando 
con gran afinación la jota aragonesa y el 
himno Por España , terminando el acto á la 
una y media con un discurso de gracias 
del director, Sr. Zabala, en el que elogió 
grandemente la ins t i tución de la Sociedad 
Exploradora de España , y habló de la anar-
quía reinante y del espír i tu religioso, ún i -
co que puede combatir esa ana rqu ía . 
El Sr. Zabala, implantador de grandes re-
formas eu el Inst i tuto, entre otras las con-
ícrencias iniciadas en el curso pasado so-
bre distintos puntos de Historia, fué muy 
felicitado. 
A l acto asist ió distinguida concurrencia. 
E N L A P A L O M A 
FUITCIÓIT VOTIVA 
En la nueva iglesia de la Virgen de la Pa-
loma y San Pedro el Real, celebraron ayer los 
curas párrocos de Madrid, la función votiva 
á que se obligaron con el cabildo municipal , 
el 30 de A b r i l de 1538. 
La función fué dedicada en acción de gra-
cias á la lumaculada Concepción de Mar ía . 
El templo se hallaba suntuosamente deco-
rado, y alumbrado con profusión, des tacán-
oeral, E l Imparaa l . el Heraldo, periódicos | dose en un altar por tá t i l , colocado á la dere-
perjudicados por el fallo del Tr ibunal Su- j cha del mayor^ la imagen de la Virgen. 
Premo- Asist ió á ' l a solemnidad religiosa, el reve-
Censurím los firmantes del documento que I rendo Prelado de la diócesis, que ocupó un 
el trust no haya dejado en libertad á sus i sit ial en el presbiterio. 
operarios para aceptar ó no el donativo del j La misa mayor fué «antada por el cura de 
Sr. La Cierva, y lamentan que los obreros, I Santa Cmz, D. Ildefonso Relavo, que es al 
por la conscicncia que se trae y se lleva I mismo tiempo, abad del referido cabildo mu-
para excitar á determinadas actitudes, sa-
cudan el yugo que les imponen sus embau-
cadores, de quienes afirman que no miran 
m á s que á su medro personal, sin importar-
les un ardite las calamidades que los obre-
ros sufren. 
Y termina el documento con el siguiente 
párrafo: 
«Y ahora nosotros tenemos que exponer 
que, como obreros t ipógrafos no menos cons-
cientes que los otros, no espon táneamente , 
sino después de pensarlo con detenimiento, 
hemos acordado aceptar el donativo ofreci-
do por el Sr. La Cierva, por estimar que 
nada tiene de deshonroso, pues aunque al-
guien haya calificado dicho donativo de D i -
nero de Judas, nosotros creemos que habien-
do pasado por el tamiz del m á s alto T r i -
bunal de la nación, quedon dichos dineros 
purificados del vicio del origen que pudie-
ran tener.» 
F innau esta carta abierta los obreros Bien-
venido Cabanres, Francisco Darriba, Ma-
riano Mondrego, Carlos P. Somer, Domingo 
G. Andueza. (Siguen las firmas.) 
P E S I M O E F E C T O 
POR TKLÍGRAFO 
T O T A N A 14. 
H a n producido pés ima impres ión los co-
mentarios que hace el Heraldo, culpando del 
fracaso enorme del Dueytde al Sr. La Cierva. 
E l Duende ha visitado al nuevo goberna-
dor, que acababa de posesionarse del cargo, 
y parece ser que le aconsejó que desistiera 
de hacer el viaje á ésta por temor á que se 
alterase el orden públ ico. 
E n vista del fracaso, ha marchado para 
Alicante. 
R e p a r t o _ d e j ) r e m i o s 
En las Escuelas Industriales. 
Ayer sábado, á las siete de la noche, tuvo 
lugar en la Escuela Industrial el reparto de 
premios á los alumnos que, por su aplica-
ción durante el curso anterior, lo han me-
recido. 
A l solemne acto concurr ió todo el Claus-
tro de profesores y un numeroso públ ico, 
que pudo apreciar cómo se trabaja en ese 
Estiblecimicnto y la corrección y buen as-
pecto que la Escuela presentaba. 
Seguramente, el públ ico que as is t ió pudo 
enterarse de cómo los alumnos se portan en 
sus clases y de cómo esos jóvenes , al con-
trario de lo que sucede en otras partes, ni 
uno solo dejó de asistir á recoger sus pre-
mios. 
Después del reparto de premios, el señor 
director, Sr. Suárez (D. Ramiro), en un pre-
cioso discurso, muy apropiado á las circuns-
tancias, felicitó á los alumnos premiados y 
les a lentó á seguir las huellas de aquellos 
obreros que, por su inteligencia y aplica-
ción, conquistaron u n nombre que fué glo-
rioso y bendecido por la humanidad. 
E l público ap laudió con entusiasmo el dis-
curso del director y felicitó á los alumnos 
premiados. 
Las que recibieron premios, ganados por 
oposición, fueron los alumnos siguientes: 
E n el tercer grupo de mecánicos, premio 
extraordinario, D . Felipe Mart ínez Gómez. 
D . Felipe Mart ínez Gómez, Motores, Me-
canismo, etc., premio ordinario.-
D . Eleuterio Gómez Fé l ix , Ar i tmét ica y 
Geometr ía , premio ordinario. 
D . Isidro de la Vega Llobregat, Tr ígono 
met r ía y Topografía, Fís ica general, Mecá 
nica general. Francés (segundo curso), pre 
mió ordinario. 
D . Bernardino Muñoz Mart ínez, Nocione; 
de Cjuidas íí^ica^ etc.j jgsmio. fticliüariü 
hasta su físico, a l t í s imo, feo..., del cual él 
fué el primero en mofarse... 
E x p i r ó , recibidos todos los auxilios de la 
Rel igión cristiana... ¡Descanse en paz! 
R. R. 
EL SOPESO BE SÜSTMÍGTOEíS 
En el Salón de Columnas del Real Palacio, 
se" celebró ayer, con gran solemnidnd, el 
benéfico acto de repartir S. M . á los pobres 
de ambos sexos, los lotes de ropas del Ro-
pero de Santa Victoria. 
Entre los pobres, sentados en bancos ra-
sos se hallaban SS. A A . las Infantas Doña 
Isabel, Doña Luisa y Doña Beatriz de Co-
burgo. También estaban los párrocos y los 
señores que presiden las Juntas parroquia-
les. 
A Las tres de la tarde llegó el excelent í -
simo Prelado de la diócesis , que pasó á 
ocupar un puesto en el Estrado Regio, des-
pués de ser saludado por las señoras , que 
besaron el pastoral anillo. 
Poco después llegó S. M . la Reina, que 
fué cumplimentada por todos los asistentes 
dando comienzo, acto seguido, el reparto. 
I.OS pobres, llamados por la señori ta de 
Laygorr i , que actuaba de secretaria, iban 
acercándose al Estrado .Regio acompañados 
lian recibido oidon, de incorporarse á filas 
antes de cuarenta y ocho horas. 
En la frontera aus t ro -húnga ra cont inúa i 
concent iándose tropas. 
Toda la correspondencia se vigila y vic 
la de un modo riguroso y descarado. 
A u s t r i a e o s á l a s armasá 
P K P S l v I . A S I / ) . l í , l O . 
Dice L 'Etoi le Berge que todos los súbditoa 
austr íacos residentes en Amberes, y afectoí 
al servicio die las armas, han recibido orden 
de incorporarse á sus regimientos. 
S i t u a c i ó n c r i t i c a . 
CONSTANZA 14, 
Se agrava la s i tuación |xdít ica. Han anup-
ciado sus dimisiones respectivas Noradinn-
gliina y Nazim Pacha, liste ha manifestado 
U nninantcinente que se niega á tolerar tod^ 
acto de persecución contra los individiuys dt/ 
Comité. 
M a n i o b r a s a u s t r í a c a s . 
BnuauAno 14. 
Los periódicos dicen que todas las noche» 
monitores austriacos reconocen las orillan 
del Save y del Danubio, utilizando pro-
yectores. 
Además , parece ser que 11 ti' regimiento se 
ha instalado en Peldbivek, (fónte al jnie 
blo servio de Veeikigiadiche, situado eu la 
ori l la del Danubio. 
del 
pectiva Junta parroquial, y recibiendo de 
manos de la Soberana los lotes de ropas. 
Terminado el reparto, todas las señor i tas 
cumplimentaron á las Reales Personas, be-
sando las manos de S. M . y A A . 
Despachos breves 
POR TELÉC.RAPO 
U n a s u b v e n c i ó n . 
Uvncno 14. 16,15. 
Los diputadas provinciales y Comisiones 
de los Ayuntamientos de Oviedo, SieiHj, ( i l * 
jón y de la Empresa de la Compañía con 
cesionaria del t ranvía de Oviedo á Oijón, 
se han reunido hoy en la Diputac ión , ha* 
biéndose acordado conceder una subvención 
de 50.000 pesetas con destino á la obra men'-* 
cionada. 
E l gobernador después de conferenciaroM> 
el ministro, ha salido en el correo con & 
lección á Madrid. 
U n a s a l v a j a d a . 
PI:UPI»5AN 14. 
A l paso del shdcxpreso de l 'or - lUn, por 
cerca de I 'au-Vendre,"fiié acribií íado «á bala, 
zos un coche de primera dase, sin que poí 
fortuna cvurricran desgracias. 
F u e g o s n e l A y u n t a m i e n t o . 
SAN SIÍHASTIAN 14. 17,15. 
En el Ayuntamiento del pueblo de Ga«f< 
ría ha ocurrido un incendio íormidoble , ha-
biendo sido pasto de las llamas todo el ed£ 
ficio, donde se hallaban instaladas las ofi-
cinas municipales, que ha quedado por com-
pleto destruido. 
A pesar de los esfuerzos realizados para con-
seguirlo 110 fué posible salvar el archivo, que 
ha desaparecido en el fuego. 
Por fortuna no ocurrieron desgracias. 
I m p o r t a n t e d e t e n c i ó n . 
VlGO 14. 
A petición del cónsul de Inglaterra, la Po< 
licía ha detenido á dos subditos ingleses que, 
en el hotel donde se hospedaban, hab ían di« 
pár roco y de la presidenta de la res-¡ cho llamarse Valace y Scott, t ra tándose en 
' realidad de dos banqueros llamados Robinson 
v Munday, autores de una quiebra fraudu-
lenta, 3' que se habían fugado con los fon-
dos que se les confiara. 
Una casa hrit'miea, víct ima de los deteni-
dos^ había ofrecido un premio de 2.500 pese-
tas á quien los capturase. 
R(>binson y Munday, que hicieron una vida 
espléndida, pagando un elevado precio de 
hospedaje, h uí sida conducidos á la cárcel, 
La Asociación de la Enseñanza Católica doilíJe P ^ ' ^ e c c r á n hasta que quede u l t i -
que trabaja para formar la Federac ión C a t H Í " • el *¡*9*&*'$* de ex t rad ic ión que so 
A L P R O F E S O R A D O 
nicipal. 
E l s ennón estuvo á cargo del digno señor 
cura párroco de San Loreneo, quáen pronun-
ció una d o c n e n t í s i m a oración sagrada ha-!i^ 
blando .del bien y de la ^ a . . y ^ i n ^ | ? ? ^ ? :iestlos ^panoles y á este obje- 1 
de los cantares, Bkra a p H c a r c i m í t S concep-it0-ia í"^0 n n ™ i m f ™ t o * todos los com-
tos empleó á e r i z a r la.belleza ^ 7 ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tras nacionales y maestros privados. ral de la Inmaculada Concepción La parte musical estuvo interpretada por 
un escogidísimo y numeroso concurso de vo-
ces é instrumentos, que dir igió habi l ís ima 
En la imposibilidad de coiftestar á cada 
uno particularmente, desde estas columnas 
cantó la misa coral de 1). Hi lar ión Eslava. 
Presidió el acto el señor cura párroco del 
Buen Consejo, D . Dionisio González de los 
Ronceros, á quien acomipnñaban, á derecha é 
izquierda, lespectivamente, los párrocos de 
San Ginés y de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Angeles. 
Después de la misa, se mani£estó á Su D i -
vina Majestad, por el cura propio de la Palo-
ma, vSr. Rabillo. 
A los lados del reverendo Prelado, toma-
ron asiento el citado Sr. Rabillo y el párroco 
de vSan Marcos, D . Lope Rallesteros. 
Terminó la función votiva, dando el señor 
Obispo á los fieles la bendición Papal, 
A la ceremonia asist ió un gran crentío. y 
los alumnos de la Escuela Católica de las 
Cambroneras, que fueron presididos por su 
maestro. 
E l doctor Salvador y Rarrera, nuestro 
amant í s imo Prelado, recibió muchas felicita-
ciones, .por cumplirse ayer, precisamente, el 
sépt imo aniversario de su elevación á la silla 
episcopal que tan dignamente ocupa. 
I 
V I T A L A Z A 
Ayer, á las tres, fué conducido á la esta-
ción del Norte, para ser trasladado á Mieres, 
el cadáver del notable autor cómico y poeta 
festivo D . Vi ta l Aza. 
Naciera el 28 de A b r i l de 1851 en Pola 
de Lena (Asturias). 
Según cuenta él mismo, es tudió primeras 
letras en el pueblo natal, y luego lat ín , 
p ies sus inclinaciones le llevaban hacia la 
carrera eclesiástica. A Gijóu pasó á estudiar 
Matemát icas y Dibujo, ganando á poco una 
plaza de delineante y sirviendo á las órdenes 
del ingeniero Sr. Castillo. 
E n QviaR) hizo el grado de bachiller. 
Concluido és te , vino á Madrid y se ma-
tr iculó en vSan Carlos, donde hizo la carre-
ra de Medicina hasta licenciarse. 
Antes de terminar la carrera se hab ía hé-
cho ya popular por sus fáciles y donosos 
versos y por su sá t i r a sin hié l . 
Comenzó á colaborar desde entonces en 
varios periódicos sat í r icos: G i l Blas; E l 
Garbanzo, E l Cohete y el Jaque Mate. Por 
este mismo tiempo alcanzó el primer t r iun-
fo escénico con Aprobados y suspensos. 
chis tosís imo cuadror y muy fiel, de la vida 
estudiantil. 
Con aprovechamienoto notable concluyó 
la carrera y aun la ejerció durante tres años . 
Los consejos de Ramos Carrión le per-
suadieron de que su sitio era Madrid y su 
profesión la de autor d ramát ico . 
Dedicóse al teatro en cuerpo y alma, y de 
él vivió hasta el fin de sus d ías , y vivió 
bien, hasta con opulencia. 
Nacido el famoso Madrid Cómico, fué una 
de sus columnas, con Sinesio Delirado v 
Clarín. ^ b y 
Publicó varios tomos de versos: Bagate-
las, Pamplinas, N i fú n i fá, Todo en broma, 
y una colección de biografías sat í r icas t i t u -
lada Plutarquillo. 
Como comediógrafo ha sido uno de los au-
tores m á s fecundos de la segunda mitad del 
pasado siglo. Sus obras son legión, y mu-
chas es tán en la memoria de todos: A pro-
bados, y suspensos. Parada y fonda, Zara-
güe ta , La praviana, Su excelencia, Noticia 
fresca, Basta de matemát icas Chifladuras, 
Villa Tula, E l padrón municipal . E l señor 
gobernador, Robo en despoblado, L a reboti-
ca. Venta de Baños, La marquesita. Juego 
de prendQSi £ i aso 1tkÚ9tíSk S M ScíjaHián^ 
pertenecer maestros y maestras nacionales y 
privados. 
Por la Asociación, Manuel Prieto. 
NOTA.—Las cartas de adhesión se d i r ig i -
r án , con sello de 1/4 de cén t imo, al presiden-
te de la Asociación de la E n s e ñ a n z a Católi-
ca, calle de Atocha, n ú m . 18, Madr id . 
LOS BALMNES 
POR TELÉGRAFO 
R e u n i ó n p r e l i m i n a r . 
LONDRES 14. 7,55. 
Anoche celebraron una importante confe-
rencia los delegados de los pa íses ba lkán i -
cos, en el hotel Hydepark. 
La reunión se prolongó hasta esta madru-
gada. 
Los diplomáticos balkánicos convinieron 
en Seguir en el curso de las negociaciones, 
un sistema idéntico nara todos ellos, hacien-
do ver que todas las reivindicaciones 'es son 
comunes, é iguales los perjuicios que pudie-
ran derivarse de la obteución de esas reivin-
dicaciones. 
En suma, loá delegados ba lkánicos segui-
rán unidos la misma táctica. 
Después facilitaron nna Nota oficiosa á la 
Prensa, en la que se hace ver que en ese pro-
longado cambio de impresiones quedaron sin-
tetizadas las demandas de los enemigos de 
Turqu ía , mos t rándose los cuatro delegados 
unán imes en el modo de apreciar esas de-
mandas, y la resistencia que opondr ían en 
caso de ser obstinadamente denegadas. 
Añádese que es tal la unanimidad en el 
parecer de los delegados, qv.c bien pudiera 
asegurarse que no cuatro, sino uno solo lle-
vará la voz de las reivindicacoiues balká-
nicas. 
Estas decisiones pondráuse de man(ifies.to 
en la Conferencia del martes, en la que apa-
recerán los diplomáticos ba lkánicos unidos 
por una opinión idéntica é invariable. 
B u l g a r i a , u n i d a á l a Trfp l ioe . 
PARÍS 14. 10,15. 
Dice el F íga ro , que Rulgaria va á entrar en 
la Triple Alianza, y que el Rey Fernando que 
se hallaha anteayer en Viena, estaba 'á punto 
de llegar á un acuerdo con Austr ia . 
L a p r i m e r a O o n f c r a n c i a . 
L O N D R I s S 14. 
La Conferencia para la paz turco-balká-
nica empezará el lunes á medio día . 
Griogoa y t u r c a s . 
ATENAS 14; 
La batalla frente á Janina ha empezado 
nuevamente esta mnñana , con mucha vio-
lencia, tomando parte en la lucha todas las 
fuerzas de la l ínea. 
Los turcos han llevado la mejor parte, 
pues consiguieron la victoria, después de 
destruir por completo dos bater ías de ar t i -
llería helénica. 
L a n e u t r a l i d a d do l a A l b a n i a . 
VIENA 14. 21,15. 
Telegrafían de Par ís á L a Corresponde¡u e 
Politique, que la idea de declarar neutral á la 
Albania au tónoma, será bien acogida en las 
cancil ler ías, y l a aprobarán también las po-
tencias de la tr iple entente. 
M a l a c c H a l . 
BEEORADO 14. 
Log oficdales 'de las reservas austriacas 
m HERIDO GRAVE 
A las doce y media p r ó x i m a m e n t e , en la 
calle de Argumosa riñeron Francisco Cela 
Fernández , de veint idós años , soltero, em-
pedrador y con domicil io en la calle de las 
Californias, n ú m . n , bajo, y Fél ix Robles 
de la Cera, de veinte años , soltero, t a m b i é n 
empedrador y domiciliado en el paseo de 
Santa María de la Cabeza, n ú m . 14, patio, 
interviniendo dos individuos más , llamados 
André s y Lorenzo, cuyos apellidos a ú n sd 
desconocen. 
. E l hecho, según manifcslacioncs de Fé -
l i x Robles, que resul tó herido, ocurr ió al 
salir de iMia taberna establecida en la tra-
vesía de vSan Lorenzo, n ú m . 17, donde el 
declarante había estado bebiendo unas copas 
en unión de los amigos testigos presencia-
les de la escena. 
A l doblar la esquina de la citada t raves ía 
y entrar en la calle de Arguinosa, Francisco 
Ceba, que estaba parado en dicha esquina, 
se ap rox imó al llamado Andrés , y despnén 
de cambiar con él breves palabras, sacó un;» 
navaja y 1c agredió á t ra ic ión , sin que lo 
diera tiempo para defenderse. 
A l herido, que fué asistido en la Casa dd 
Socorro del distr i to del Hospital , le apiecia-
ron los médicos una herida inciso j)enetJan-
te, de anua blanca, en el sép t imo espacial 
intercostal, de pronóst ico g r a v e . 
Una vez asistido, pasó al Hospial Provin-
cial. 
E l agresor fué detenido por los guardias 
números 1.351 y 1.173, y conducido al Jua-
gado de guardia. 
OPOaiESUeOOWOELESTAOO 
P r i m e r e j e r c i c i o . S e g u n d o l l a m a - ' 
miento . 
E l viernes no fué aprobado n i n g ú n oposi* 
tor, y ayer sábado, resul tó aprobado don 
Fernando Duque Sampavo (núm. 283). 
Para mañana , á las cinco de la tarde, so 
convoca hasta el final de la lista, y ade-
m á s el n ú m . 159. 
V e l a d a l i l « r a r i o - m u a i c a l . 
La Congregación de Hijas de iMaría, de la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí) celebrará una solemuc velada 
literario-musieal para conmemorar el segun-
go aniversario de la fundación de la Caja 
dotal y hacer el reparto de bonificaciones á' 
sus asociadas, ' esta tarde, á las cuatro, 
en el Círoulo de Obreros del Sagrado Co-
razón de Jesús , Duque de Osuna, 3. La en-
trada será por invi tac ión. 
Expedientes aprobados 
En el Consejo de ministros celebrado ano-
che, fueron aprobados los siguientes expe-
dientes; 
Fomento. Concediendo un efédi to de 
20.000 pesetas para auxi l io de trabajos á 
varios pueblos de Soria, Valencia, Guadala-
jara, Baleares y Albacete. 
Guerra. Cesión al Ayuntamiento de Bur-
gos del castillo del Cerro de San Miguel de 
l id ia plaza, para que sea destinado á pajqnfl 
de recreo del vecindario. ' 
A ñ o I I . -Núm . 4 0 a D E B A T E 
Domingo 15 de Diciembre de 19I?i 
S e s i O R e s d e C o r t e s 
SENADO 
Sesión del día i4 de Diciembre. 
Se abre la sesión á las tres y treinta. 
En el banco azul el ministro de Fomento. 
Escasa concurrencia en escaños y t r ibu-
nas. 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor TOLO Y PEYROLON hace un 
ruego al ministro de Fomento, respecto al 
puerto de Valencia, á fin de aue las comu-
jijoacioiies entre esta capital y América se 
faciliten, pues hoy están poco menos que 
interrumpidas. 
E l ministro de FOMENTO le contesta. 
Afirma que jK>r el temor á la guerra las 
empresas navieras no se atreven á rcgnlari-
yar los servicias. Después hace un detenido 
estudio de la cuest ión, y termina prometien-
do preocuparse del asunto con todo el inte-
rés qtxe el caso requiere. 
El señor POLO Y PEYROLON agradece 
muchís imo al ministro su contestación, que 
califica de sensata. 
El Obispo de JACA ruega al ministro de 
la Guerra que los carnets que ha concedido 
para viajes al Ejército, se les coueedau tam-
bién á aquellos indlv^UOS de tropa retira-
dos que posean la cruz de Sau Hermene-
gildo. ' 
E l ministro de a GUERRA explica por qué 
aio se les ha concedido, aduciendo las razo-
nes que á ello se han opuesto. 
E l Obispo de JACA rectifica para decir 
que si esta gracia que pide se les concede A 
los oficiales de la Guardia c iv i l y Carabine-
ros, á quienes tanto deben las Compañías de 
ferrocarriles, será una resolución justa. 
El señor CEPEDA habla para ocuparse do 
]¡i .-;nspcnsión de clcc.aioncs de vocales del 
Consejo Superior de Emigración, lo cual ha 
ocurrido precisamente la víspera del día en 
que aquéllas habían de verificarse. 
El ministro de FOMENTO le contesta, 
nianifestando que, habiendo llegado á sus 
oídos que las elecciones no iban á celebrar-
se legalmente, tomó la resolución de sus-
penderlas por Real orden. 
Rectifioa el señor CEPEDA. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba un dictamen concediendo un 
crédito para Guerra. 
Idem otro referente al presupuesto de Fo-
mento. 
Idem el de uiw autorización para emitir 
obligaciones á la Junta de obras del puerto 
de Sevilla. 
(Entra el ministro de Gracia y Justicia.) 
Idem otro sobre concesión de bronce para 
una estatua en Valencáa al cabo Noval. 
Idem el que fija las fuerzas del Ejérci to 
permanente para 1913-
Se votan definitivamente las siguientes 
concesiones de ferrocarriles: un ramal, de 
Guardiola á Gisclareny (Barcelona) ; Santa 
Cruz de Tenerife á Garachico, y otro en la 
línea de Alcoy de Gandía á Cullera. 
El presupuesto de Instrucción pública. 
Cont inúa este debate. 
(Entra el conde de Romanones.) 
Hl marqués de I B A R R A consume un tur-
üo en contra del ar t ículo i.0 
Se ocupa del plan de ampl iac ión de estu-
dios, diciendo que esto está ahora de moda. 
Después afirma que el individuo que vie-
ne del extraniero con conocimientos supe-
riores lio puede implantarles aqu í por la sen-
ri l la razón que no está rivalidado en Es-
paña. 
Por tanto, dice que es una lás t ima que el 
Estado invierta ninguna stíma destinada á 
enviar gente al extranjero cou el fin de 
que ampl íe estudios, pues que luego viene | 
k resultar que estos estudios, por la razón 
que antes djjo, no puede implantarlos prác-
ticamente aqu í . 
Pasa á tratar del sueldo de los maestros. 
Censura el aumento tle personal en las 
escuelas de Artes y Oficios. 
Expone después que no le parece lógico 
que los profesores de las escuelas de Co-
mercio gocen de los mismos sueldos que los 1 
catedrát icos de Universidad, pues n i la su- ' 
ficieucia n i la oposición aon las mismas. 
Censura la Inspección de enseñanza. 
E l marqués de P A R Z A N A L L A N A , de la 
Comisión, le contesta. 
Afirma que el marqués de Ibarra, en su 
discurso ha combatido al partido conserva-
dor, en vez de combatir el presupuesto. 
Después dice que parece mentira que un 
señor de la cultura del marqués" de Iberra 
haya combatido las cantidades que se des-
t inan á ampl iac ión de estudios, siendo así 
que son de todo punto necesarias. 
E l orador termina su discurso en tono fes-
t ivo, que por der to se acomoda bien poco 
á las circunstancias, teniendo en cuenta ' J 
sitio en qihe habla. 
E l marqués de I B A R R A dice que le ex-
t raña mucho cómo es que le ha contestado 
el m a r q u é s de B A R Z A N A L L A N A , siendo 
así que éste se hallaba ausente cuando ha-
bló. 
Luego manifiesta que si es que pretende 
enemistarle con los de su partido está muy 
equivocado, porque ha de saber que goza 
de toda la consideración y el respeto por 
parte de los individuos nue componen aquél . 
E l señor MUÑOZ D E L C A S T I L L O hace 
«dsiunas observaciones al ar t ículo i.0 
Principilmente se ocupa del Consejo de 
Ins t rucc ión publica, cuya existencia com-
bate por los elementos que le componen. 
E l presidente del CONSEJO afirma que 
el Consejo de Instrucción pública es tá com-
puesto de las personas más eminentes. 
E l señor MUÑOZ D E L C A S T I L L O sien-
ta l o de que él no ha querido nunca per-
tenecer á esa ins t i tuc ión , citando el hecho 
de que se negó una vez que el conde de 
Romanones se lo propuso. 
Se aprueba el ar t ículo i.0, sin aceptar n in-
guna enmienda; también se apr-.eba el ar-
t íoulo 2.* 
A l 3.0 presenta una enmienda el seSCtt 
POLO Y P E Y R O L O N , la cual se refiere 4 
que no figure la cantidad que perciben dos 
auxiliares 3' un inspector bajo el nombre de 
sveldo ó gratificación, pidiendo que se su-
prima la palabra gratificación. 
E l señor POLO manifiesta que no es com-
patible el ejercer dos cargos á la vez, re-
tribuidos por el Estado; además , tampooo es 
lógico que existan grntificaciones mayores 
que los sueldos, y , por ú l t imo, que las gra-
tificaciones deben darse por realización de 
Servicios extraordinarios, pero nunca si no 
ocurre esto. Además , está en pugna con la 
ley de Contabilidad. 
E l señor C A L B E T O N contesta, hacién-
dolo brevemente, y sin demostrar nada en 
contrario. 
No se tomn en consideración la enmienda. 
También es desechada otra del señor M U -
ÑOZ D E L CASTILLO. 
E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO 
aPoya la enmienda del Sr. Polo, aduciendo 
atinados razonamientos. 
Y afirma que si estas observaciones que 
na hecbo son atendidas, se a legrará , no por 
1. sino por el país. 
Le coMtesta el señor C A L B E T O N . 
Rectifican ambos. 
Se desechan varias enmiendas y se aprue-
oan lo^ art ículos 3.0 y 4.» 
Pónesc á discusión el 5.0 
15. Cámara hay un gran desorden. 
Fies nadje sabe cuándo el Sr. Muñoz del 
HJ» que tiene presentadas.) 
03 sque tiene presentadas.) 
Intervienen las señores A L V A R E Z G U I -
JARRO, C A L B E T O N y C A R R A C I D O . 
A l fin se aprueba el art. 5.0 También se 
aprueban el 6.°, y del cap í tu lo 2.0 los dos 
primeros. 
Se suspende el debate y se levaota la 
sesión. 
CONGRESO 
Sesión U \ dít 14 di Bttiunbri. 
Se abre la sesión de hoy á las tres y me-
dia, bajo la presidencia del Sr. Moret. 
En el banco azul están los señores presi-
dente del Consejo de ministros y ministro 
de la Gobernación. v 
E n los escaños, algunos diputados. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor Z U L U E T A dice que va á d i r ig i r 
una pregunta al presidente del Consejo de 
ministros sobre una cuest ión tan imjxjrtan-
te como lo es la libertad de conciencia en 
el Ejérci to . 
Recuerda el caso del marinero de E l Ferrol, 
sometido á un Consejo de guerra por ba-
berse negado, como protestante, á arro<li-
llarse en el momento de alzar en la misa. 
Dice que el Consejo de guerra, según sus 
noticias, abso lv ió ; pero que hubo un disen-
timiento, y que la causa pasó al Consejo 
Supremo, siendo destinado el marinero en 
cuest ión á un cañonero, donde, por no ha-
ber capel lán, no podrá oir misa. 
Cita otros casos ocurride* en diversos pun-
tos, afirmando que los resultadas de las va-
rias sumarias han sido distintos; pero que 
en ninguno de ellos ha quedado á salvo la 
libertad de conciencia del soldado, que está 
concedida al oficial. 
Lee p á n a í o s de un discurso pronunciado 
por un general, abogando por la libertad 
de conciencia, y trae á colación el caso ocu-
rrido en los Estados Unidos, donde el coro-
nel de un regimiento est imó la demanda 
de indemnigación hecha por una niña de 
siete años por haber perdido una muñeca 
que, colocada sobre un mueble, cayó al sue-
lo al retumbar de un disparo de cañón, rom-
piéndose. 
Así es de resnetua^ aquel Ejérci to, que 
bajita respeta la propiedad de una m u ñ e c a ; 
así es de poco respetuoso el nuestro, que no 
respeta n i la libertad de conciencia-
Excita al presidente del Consejo á que 
declare cuál es el criterio del Gobierno en 
este punto. 
E l conde de ROMANONES le contesta, 
diciéndole que la cuest ión es sumamente 
difícil y delicada. 
Estima que en países donde, como en Es-
paña , es la católica la Religión del Estado, 
el Ejérci to debe predicar aquellos actos del 
culto propios de "esta Rel igión. 
¿ Qué sucedería si durante una misa de 
campaña un soldado se sentase y otro se 
acostase, á pretexto de que no sean católi-
cos? Pues sucedería, Sr. Zulueta, que la dis-
ciplina sería una burla. 
Habla después para robustecer sus qrgu-
mentos lo que ocurre en el Ejérci to suizo y 
en el ing lés . 
Añade que en el caso de E l Ferrol y en 
los d e m á s aná logas hubo desobediencia á 
un superior, falta grave dentro de la disci-
plina del Ejérci to . 
Rectifica el señor Z U L U E T A , -ulucieudo 
t ambién ejemplos de lo que sucede en d S 
naciones católicas, Bavicra y Austria, en las 
que se reconoce al soldado" una absoluta l i -
bertad de conciencia. 
Pide al Gobierno declaraciones terminantes 
sobre el caso de El Ferrol. 
El conde de ROMANONOS rectifica tam-
bién, diciendo que él no puede decir nada 
respecto de una sumaria q"ue es tá sometida 
actualmente á la jurisdicción de un Tribu-
nal mi l i ta r . 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) denuuna 
ilegalidades y abusos cometidos por las au-
toridades asturianas contra lv>s obreras de 
las minas de aquella zona, añadiendo que 
los huelguistas fueron rersegfuidos y horri-
blemente apaleados, hasta el punto" de que 
uno de ellos hubo de p'jrman'co.r en cama 
cuatro días , sin poder mrverse. 
Le contesta él tmois t ró de la GOfcKRNA-
C I O N , diciendo que no tiene noticias de los 
hechos denunciados, y prometiendo enterar-
se para proceder en justicia. 
Rectifican los señores I G L E S I A S v m i -
nistro de la GOBERNACION. 
Se suspende este debate. 
ORDEN D E L D I A 
Entrase en el orden del día. 
Sin discusión se aprueba el dictamen de 
la Comisión mixta , modificando los «rt ícu-
los S4 y 86 de la ley de Reclutamiento y re-
enuplazo del Eiérci to. 
A cont inuación se aprueba el dictamen 
de la Comisión declarando libre de impues-
tos la concesión del t í tu lo de duquesa de 
Canalejas á fa viuda del ex presidente del 
Consejo. 
Se aprueba también el dictamen de la 
Comisión concediendo créditos extraordina-
rios i>or valor de 2.380.365 pesetas al presu-
puesto de Instrucción pública. 
Se aprueba asimismo una pensión de 1.500 
pesetas á la vindn é hijos del comajidante 
de Ingenieros D . Fél ix López. 
Sigue la discusión del proyecto de ley mo-
dificando los servicios de Hacienda, y pro-
poniendo un. ar t ículo adicional al proyecto. 
Hay un voto pfirticular de los señores 
ESPADA, D E R G A M I N y A M A T , y otro del 
señor P E D R E G A L al art. 7» 
El señor ESPADA defiende el voto part i-
cular tle que es firmante, sosteniendo que no 
se puede^ obligar a la Cámara á votar todos 
estos ar t ículos adicionales que se vienien pre-
sentando para corregir así los defectos é i m -
previsiones en que se ha incurrido al orga-
nizar los servicios de Hacienda. 
Habla de la organización de la Magistratu-
ra y del Estado Mavor Central del Ejérci to. 
Le contesta el señor SUAREZ I N C L A N 
(D. Fé l ix) en nombre de la Comisión, mani-
festando que ésta tiene el propósito de modi-
ficar el dictamen, por lo que niega al Sr. Es-
pada retire el voto particular. 
El señor ESPADA se niega á ello hasta que 
no sea retirado, para su. modificación., el dic-
tamen. 
Así se hace,por la Comisión, para redactar-
lo de nuevo. 
Se votan definitivamente los siguientes 
proyectos: 
Fijando las fuerzas navales para el a ñ o 
dlc 1913. 
Ampliación del plazo de 7*000 k i lómetros de 
carreteras. 
Ascenso al empleo inmediato á los cónsu-
les de Larache y Alcázar. 
Los conservadores piden votación nominal 
para la aprobación de créditos extraordina-
rios, importantes 10.806.324 pesetas, para pa-
go de primas de navegación, carbón y pes-
quer í a s en Canarias. 
Queda aprobada la concesión de crédi tos 
extraordinarios por 303 votos contra 14. 
El Tratado con Francia. 
Cont inúa la discusión del Tratado frauco-
español . 
E l señor RODIvS consume el segundo tur-
no en contra. 
Dice el Sr. Rodés que va á definir su acti-
tud de palabras pronunciadas en la sesión 
de anteayer, al dfecir que aquí estaba Ev; 
ña , puesto que por E s p a ñ a y para Españ 
se hizo el Tratado. 
Añade que la Cámara no podrá extraña1 
aue él aproveche la ocasión para estudiiar el 
problema mar roqu í detallad amenté , tenidas 
en cuenta las contradicciones en que se ha 
iiwpirado la política de España , desde princi-
pios de este siglo, política dice—que ha 
t ra ído como consecuencia, la firma del Tra-
tado que ahora se discute. 
Afirma que el Tratado rooienteménte con-
clu id" , no puede tomarse ni estudiarse como 
un hecho aislado. 
Por m i parte, señores diputados, declaro 
que todas los censuras, todos las cr í t icas 
que yo pueda pronunciar aquí etüa tarde 
no van oontra el ministro de Estado. 
Dice que desde 1800 á 1893 la política de 
E s p a ñ a en Marruecos puede graficarse d i -
ciendo que fué una política de absoluta 
abstención, precisamente cuando todas las 
potencias europeas se ocupaban de sus i n -
tereses en Marruecos. 
En 1804 España hizo yna expedición m i -
lítar á Marruecas para conseguir el cum-
plimiento de un Tratado firmado en 1860. 
Sigue haciendo historia de la si tuación por 
entonces del Imperio mar roqu í , aludiendo 
á los trabajos realizados por Inglaterra, y 
en su nombre por lord Chamberlain. 
Se ocupa del Tratado franco-español de 
1904, asegurando que sus negociadores in-
currieron en algunos errores. 
PeroVo, señores diputados, he de confe-
s ir que'este Tratado de U)04 tiene para mí 
una ventaja, la de no haberse llegado á 
firmar, á lo que se opuso el Sr. Silvela por 
creer que no era beneficioso para España , 
dado el estado en (pie ésta se hallaba como 
consecuencia de las campañas de las gue-
rras coloniales. 
\ . r r las bases fundamentales del acuerdo 
firmado en 1004 entre Francia é -fn^lnterra. 
1 Hce que este acuerdo se tomó á espaldas 
de España , se encaminaba principalmente 
á adquirir una si tuación predominante, te-
niendo las llaves del Estrecho. 
En Octubre de 1904 España prestó expl í -
cita adhesión al acuerdo franco-inglés de 
A b r i l del mismo año , y aquel día se firmó 
un Tratado secreto entre Fracia y E s p a ñ a , 
en que ésta aceptaba la misión que en aquel 
acuerdo le conferían Francia é Inglaterra. 
Estima que el Tratado franco-español de 
1904 es anticonstitucional. España pudo, de-
bió abstenerse. Y éste es el cargo que yo 
tengo que hacer al negociador de 1904, que 
debió negarse á firmar aquel Tratado tenien-
do en cuenta las condiciones geográficas de 
E s p a ñ a . 
¿ Qué hubiera ocurrido si el negociador de 
1904 se hubiera negado á firmar? ¡Ah, se-
ñores diputados, yo no creo eu e.s« amenaza 
que el ministro de Estado recogió en su dis-
curso, en esa amenaza lanzada por Inglate-
rra y Francia, diciendo que el problema ma-
rroquí se resolvería cim España ó en contra 
de España ! 
Afirma qne el Tratado secreto de 1904 es 
la causa explicativa del viaje del Emperador 
de Alemania á Tánger y de tantos y tantos 
otros acontecimientos. 
Declara el Sr. Rodés que, á su juicio, el 
hecho de no haber intervenido E s p a ñ a en 
las conversaciones sostenidas en 1909 entre 
Alemania y Francia nos ha t ra ído g rand í -
simos perjuicios. 
Se di jo que se había pretendido tomar 
parte en estas conversaciones, pero que des-
pués se había desistido por no litigarse en 
ellas intereses españoles . Yo entiendo, seño-
res diputadas, que, si no en las conversacio-
nes, pudimos intervenir en las consecuen-
cias de ellns. 
Lee declaraciones hechas en aquella épo-
ca por el ministro de Negocias Extranjeros 
de Francia á un redactor de Le Temps y 
las hechas por nuestro ministro de Estado 
Sr. Allendesalazar. estimando que los inte-
reses de E s p a ñ a estaban suficientemente ga-
rantidos. 
Se ocupa de las primeras expediciones m i -
litares realizadas por España por la parte 
del Ker t , y dice que la política del Gobier-
no ]x>r aquella época obedeció al temor de 
que Francia adelantase los acontecimientos; 
por eso, señores diputadas, ocupamos va-
rias posiciones; por eso nuestras íuerzas en-
traron en Alcázar 3' Larache. 
Insiste eu que de hal>er asistido España á 
las conversaciones franco-alemanas de 1909^ 
no hubieran ocurrido muchas de las cosas' 
que ocurrieron. 
Entra á estudiar el Tratado de 1912, ha-
ciendo notar que no en t ra rá en detalles por-
que estima que esto es extraviar la op in ión 
pública y distraer t u atención de los aspec-
tos fundamenta l í s imos que ofrece el Tra-
tado. 
E l Sr. Rodés afirma, después de examinar 
el a r t ículo primero, que el Tratado deja sin 
resolver la cues t ión de mayor importancia 
para España , la que se refiere á la s i tuación 
de Tánge r . 
Habla de la parte Sur de Marruecos, la 
m á s rica en concepto del orador, refiriéndo-
se á Ifní, en cuyo punto declara que será 
una temeridad establecer una posición ó un 
destacamento mil i tar , porque se correría el 
riesgo de que un día los hombres que guar-
neciesen dicho punto no pudieran ser soco-
rridos n i aprovisionados, por ser aquella par-
te de terri torio totalmente inabordable. 
Estima como una lamentable imprevis ión 
la aceptación hecha por el Tratado de com-
prometernos á garantir la seguridad perso-
nal y la propiedad en determinada zona 
terr i torial de Marruecos; en esa zona—dice 
el Sr. Rodé*—tenemos posiciones mili tares, 
tales como Alcázar , Larache, Tetuán y otras; 
pero fuera del recinto de esas plazas es i m -
posible que garanticemos la seguridad de 
las personas y de la propiedad, como nos 
hemos comprometido á hacerlo. 
Se ociqia del comercio en general y del 
comercio español en Marruecos, leyendo c i -
fras de importación y exportación de pro-
ductos. 
Y después de todo esto, señores d ipu-
tados, ya de spués de esto, señor minis t ro 
de Estado, digo que ó rectificamos nuestra 
polít ica en Marruecos, que, ó cambiamos de 
polí t ica en Africa, ó este Tratado será u n 
nuevo pravamen para E s p a ñ a ; vamos, si 
no cambiamos de polí t ica, á nacionalizar 
una nueva carga. 
> ¿ E s que vamos á encaminar nuestra polí-
tica por otros derroteros? S. S., señor mar-
qués de Alhucemas, puede que di^a que s í ; 
yo no lo creo, pomne sov pesimista. 
Se dirige al ministro de la Guerra, leyen-
do datos numér icos para deducir el fracaso 
de la ley del voluntari-ido. Si yo hiciera es-
ta tarde -añade—un rli^mrso nolít ico, saca-
ría otras convcuencias de «ste fracaso. 
Til Sr. Rodés termina diciendo que ha 
hablado, no como político, sino como espa-
ñol . Y teniendo en cuenta el pasado y te-
niendo en cuenta que este pasado no 'pue-
de earantizad- la futura oolftica de E s p a ñ a 
en Marruecos, este diputado no puede dar 
su voto á ese Tratado. 
,:E1 señor ROSELLO, en nombre de la Co-
mis ión , contesta al Sr. Rodés, encaminan-
do su discurso principalmente á negar que 
el Tratado de 1004 sea anticonstitucional y 
defendiéndolo caluroíMíinente. por entender 
qtoé á v i r tud de él E s p a ñ a obtenía muchas 
y excepcionales ventajas territoriales. 
Habla de Ifní. diciendo que desde muy an-
t icuo, desde tiempo de Carlos I I I , venía 
disentiémlo'-'e la ocupación de Santa Cruz 
de Mar Peq.ueña, y añadiendo que es comu-
nicable por Río de Oro. 
Añade que ahora, después del Tratado, 
podemos establecer en otros puntos del l i t o -
ral factorías pesqueras, que representan un 
gran beneficio para E s p a ñ a desde el pnnto 
de vista económico y comercial. 
Rechaza el pesimismo con que el señor 
Rodés ha hablado del porvenir de Espftíía 
en Marruecos. Yo--declara ,—á este pesimis-
mo de S. vS. sólo puedo oponer una esperan-
a y una fe ciega en ese porvenir. 
Dice que el Tratado reporta á España po-
•tivos beneficios; pero que hay que i r á 
larruecos con toda la buena voluntad, por-
que las cosas no s« hacen n i resuelven solas. 
Recoge las apreciaciones hechas por el se-
ñor Rodés sobre la ley del voluntariado, 
nefando que sea una ley fracasado ; es, s í , 
una ley de implantac ión reciente, que va 
datido sus resultados, y que los dará mejo-
res con el tiempo y procediendo con cons-
tancia. 
Termina su discurso el Sr. Reselló, d i -
ciendo que el Tratado debe aprobarse, y 
esperando que la Cámara le dé su aproba-
ción. 
Rectifica el señor RODES. Dice que las 
naciones adquieren su prestigio y su pre-
ponderancia, no con Ejercitas y escuadras, 
sino con cultura, entrando en el concierto 
universal. 
Recuerda la visita que hizo á Larache en 
1910, diciendo que iban gastados en el puer-
to seis millones de pesetas. 
Y el muelle, señores diputados, se estaba 
cayendo, y cuando yo me most ré e x t r a ñ a d o 
de esto, me dijeron: «lis natural ; España 
sólo tiene aquí soldados, y la Junta de obras 
públicas lo gasta todo, ó en Tánger , porque 
le interesa y conviene á Inglaterra, ó «n 
Casablanca, porque le interesa y conviene 
á Francia.» 
Da lectura del art. 4 * del Tratado franco-
inglés de 1904, para insistir en las mnnifes-
tnciones que sobre el particular hizo en su 
discurso. 
Rectifica también brev ís imamente el señor 
ROSELLO. 
E l señor MOROTE (D. Luis) interviene 
en la discusión, consumiendo el tercer turno 
en contra de la totalidad del dictamen. 
Comienza diciendo que, á fíier de poeta y 
romint ico, aunque no sean estos los tiem-
pos más jwopicios á la poesía, siente de un 
modo sincero la suerte que ha cabido al Im-
perio mar roqu í . 
Dice que no va á ocuparse del Tratado de 
1912, en relación con los firmados en 1902 
y 1904, pues desea rehuir la cuest ión á tér-
minos m á s próximos , para decir que Fran-
cia ha adquirido 19 partes de las 20 en que 
puede dividirse Marruecos, dejando la otra 
á España . 
El Sr. Moróte solicita permiso de la pre-
side«cia p i r a susjKmder su discurso, que-
dando en el uso de la pilabra para m a ñ a n a . 
E l PRESIDENTE dice que la sesión pue-
de durar hasta las nueve y media de la 
noche. 
E l señor A Z C A R A T E se levanta para de-
cir que debe suspenderse la discusión, en 
gracia á lo interesante del asunto y en que, 
por fatiga, la Cámara no presta toda la 
atención que la discusión merece. 
E l PRESIDENTE contesta que él puede 
tener motivos para desear que el debate ade-
lante, por lo que invi ta al Sr. Moróte á que 
cont inúe su discurso. 
Así lo hace el señor MOROTE, hablan-
do del porvenir que nos espera en Marrue-
cos, para terminar diciendo que el Tratado 
que acaba de firmarse no reportará á Espa-
ñ a las ventajas que se ha dicho. 
E l señor LOPEZ (D. Daniel) , en nombre 
de la Comisión, se levanta para contestar 
al Sr. Moróte, cuyos argumentos fecoge y 
rechaza ojKUiiendo á ellos otras, con los que 
pretende demostrar los beneficios que en lo 
sucesivo obtendrá España en Marruecos. 
Dice el señor LOPEZ que para no fatigar 
á la Cámara , se remite á las declaraciones 
hechas ayer por el señor ministro de Esta-
do, y ocupándase del derrumbamiento del 
Imperio mar roquí , causa de disgusto para 
el Sr. Moróte. Comenta hmnor í s t i camente 
los romanticismos del diputado l iberal . 
El señor DOMINGUEZ ALFONSO se le-
vanta para protestar enérgicamente del pe-
simismo del Sr. Rodés, dedicando un breve 
y sincero canto á Cánovas. 
E l señor CASTRO C A S A L E I Z comieazci. 
á intervenir en el debate, á las siete de la 
noche, y con la presencia de cinco diputa-
dos, que con. los cuatro que hay en iel ban-
co de la Comisión, el ministro de Estado y 
la presidencia, son los únicos que han que-
dado en el hemiciclo. 
E l señor CASTRO C A S A L E I Z se l imi ta 
á elogiar la gestión del ministro de Estado, 
preguntando qué consecuencias t e n d r á el 
Tratado y expresando sus temores, de que 
la acción que ejerza España en Africa sea 
puramente mil i tar . 
E l señor LOPEZ fD. Daniel) le contesta 
brevemente, agradeciendo al Sr. Castro sus 
palabras, y diciéndole que España dejará 
sentir su acción en la zona de influencia es-
pañola , no sólo en el orden mi l i t a r , sino 
en todas los órdenes. 
Después de rectificar el señor CASTRO, 
el PRESIDENTE suspende la discusión, se 
da cuenta del despacho ordinario y se le-
vanta la sesión á las nueve y media. 
a s la m a r e a 
DRA C N A M P A M K 
Orna m á a a a v a a -




Ha sido nombrado profesor de los Cole-
gios de Carabineros el capi tán D . Fernando 
de Bonrostro y Reynoso. 
Detti i t . 
Ha sido destinado á la Prigada Topográ-
fica de Ingenieros el segundo teniente de 
dicho Cuerpo (E. R.) D . Fé l ix Rodrigo 
Echemaite. 
Rstlrt. 
Se les ha concedido: 
En Carabineros, al capi tán D . Manuel 
Meilán, al segundo teniente D . A g u s t í n 
Plaza Ramos y á clases é individuos de tro-
pa de dicho Cuerpo. 
En la Guardia c i v i l , al teniente coronel 
D . Graciano Miguel Alegre, al cap i tán don 
José Flor Almela, al primer teniente D. Jo-
sé Ruano Rodríguez, al segundo teniente 
D . Andrés Pol, y además á dos sargentos, 
dos cabos y doce guardias. 
También se le ha concedido el retiro a l 
capellán primero D . Antonio López Vergel. 
Vasaitt . 
Hay anunciada una de capi tán profesor 
en el colegio de Santiago para huér fanos 
de Caballería. 
V l s i U i . 
Han visitado al ministro de la guerra: el 
general Eymar, el inspector de Sanidad M i -
l i tar Sr. Cortés, el senador Sr. Luaccs, el 
general Azcárraga y el diputado Sr. Alonso 
Castrillo. 
Instrceiién da tire. 
Eu la semana próxima verificarán ejerci-
cios de t i ro bis fuerzas de la guarn ic ión , cu 
la siguiente forma: 
Lunes 16.—Regimiento del Rey. 
Martes 17.—Regimiento de León. 
Miércoles 18.—Cazadores de Madrid y Bar-
bastro y tropas de Intendencia. 
Jueves 19.—Cazadores de las Navas y Lle-
rena. 
Viernes so.- Saboya, Wad-Rás y segunde; 
mix to de Ingenieros. 
.Sábado 21.--Asturias, Covadonga y Ferro-
carriles. 
Consejo Suprsmo. 
Eu la scinana próx ima se verificarán las 
siguientes vistas. 
Lunes it>.—Causa contra el marinero 
F . R. C , por acumulación de faltas. Defen-
sor, segundo teniente de Infanter ía de Ma-
rina Sr. García Tenorio. * 
Martes 17.—Cau^a, por delito de robo', 
contra el paisano D. C. S. Ponente, Sr. Co-
nejas. Defensor, primer teniente de Caballe-
ría Sr. Rodríguez Valderrama. 
Viernes 20.—Causa contra el marinero 
P. F . G., por delito de desobediencia. Defen-
sor, señor capi tán de Infanter ía D . Aurelio 
Mati l la . Esta causa es la del marinero que 
no quiso arrodillarse al alzar, durante la 
misa, en E l Fenol , 
i f O F a c i ó n p o l í t i c a 
C9MI8I0NE8 DEL SENADO 
La de presupuestos generales del Estado 
dic taminó ayer acerca de los proyectos de 
pago en oro de los derechos de Aduanas y 
de modificación de los mismos. 
En éste se1 introdujeron algunas modifi-
caciones, como la de reducir á cuatro cén-
timos el impuesto por k i l o de carbuio de 
calcio y recargar el impuesto de varios pro-
ductos incluidos en la tercera partida aran-
celaria, entre ellos el cacao, café y t é . 
La Comisión encargada del estudio del 
proyecto de ley Sobtft modificación de las 
plantillas de las Cuerpos de Seguridad y 
Vigilancia de Madrid y Barcelona y crea-
ción de la Dirección general de Seguridad 
se reunió ayer, nombrando presidente al 
doctor Gimeno, y sócretario al marqués de 
Laure iu íu . 
Ante dicha Comisión informó el Sr. Mén-
dez Alauís . 
Hasta que el Sr. Gimeno conferencie con 
el St, Barroso no emi t i r á dictamen la Co-
misión. 
UNA ENMIENDA DEL 8EÑ0R081SP0 DE JACA 
t E l senador que su,scril)e t i ine la honra 
de presentar la siguiente enmienda al dic-
tamen <lc la Comisión acerca del presupues-
to de ingresos, letra Bi 
El descuento impropiamente llamado do-
nativo del clero, que grava las asignaciones 
de los eclesiásticos, será el mismo que gra-
va las asignaciones de lors funcionarios ci-
viles en las clases activas, con arreglo á la 
tarifa señalada en la ley de 23 de Marzo 
de 1907. 
Palacio del Senado, 14 de Diciembre de 
i g u . - f E l Obispo de J(tca.* 
La enmienda presentada por el señor 
Obispo de Jaca es una prueba más del in -
terés con que constantemente defiende los I vacaciones parlanientaí-ias ' 
intereses del clero, cuyos sueldos, harto I 
menguadas, tienen un descuento grande en | 
la actualielad, el cual, si se equipara al de 
las clases civiles de la Adminis t rac ión , co-
mo pide el Prelado jacetr?, no disminui-
ría gran cosa, n i mucho menos, los ingre-
sos del Estado. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Ayer tarde se reunieron de nuevo en el 
despacho de ministros del Congreso los re-
presentantes ele las minor ías en la Comisión 
lo que desean loa conservadores es que to-
dos los trazados estén lo í ufidentemente cla-
ros para que no susciten duda a lguna.» 
La Comisión diesignada para gestionar la 
pronta realización de lo que está establecido 
en el proyecto de ferrocarriles eomplemen* 
tarios la forman los Sres. Besada, Bufia" 
l l a l . Cánido, Rodés, Requejo, Bcccrril, Tonj 
(Usillas, Aparicio, Montero, Girona, Hzai» 
Correchcr, Moles, Acuña, Lara y Ivaurvncín, 
LO DE TOTANA 
El Gobierno lia pedido al gobernador da 
Murcia, Sr. Lopo, que ayer se ha posestona? 
do de su caigo, que le ele cuenta de cuanto 
ocurre en Totaua con motivo del anunciado 
viaje que para llevar á cabo cierta proyec-
tada iuíoriuación desea hacer un peruMlista. 
También, le die-e que vele por que no se atro* 
pellón las leyes. 
VISITA DE EX MINISTROS 
Ayer mañana lian visitado al jefe d t l Go-
bierno, para tratar con él de asuntos de ín-
dole particular, los ex ministros libérale^ 
Sres. Gimeiio y conde de Sagasta. 
FIRMA DEL R E Y 
El conde de Born í nones estuvo ayer ma-
ñana vn I'alacio ik spat lia mío con S. M . y 
pOlliendo á SU linna varios decretos pro-
mulgainlo las Iryes de Hacienda que han 
sido aprobadas por bis Cámaras . 
LAS VACACIONES 
El presidente del Consejo ha manifesta-
do, hablando con \os periodistas, (pie espe1-
ra que en la semana próxima se termine ' la 
etapa par lamentar ía actual, aprobándose lo;} 
.usuntos que son hoy objeto de discusión 
tanto en el Congreso como en el Senado. 
E l conde de Romanones desea que la 
na de Pascua esté totalmente dedil sema-Imcnte dedioada á 
EDICION MANUAL, canto 
de presupuestos y el señor ministro de Ha-; (]4> ^ 
cienda, para tratar del voto particular que 7 59 pesetaS 
( . .íidoa y ¿idénactoe por el R. P. | p é OoozáToi 
AIOIKO, mNimicm del {¿maculado Corazón do María. 
foUvi K.M c.wijiil.'hVnna y rimen en su elnso, do cnntm 
ivligioí*», aprobmlos «>nfon{io al fMotu pii>prio» 
do 811 Siuilidad Pío X. 
melodía. Un tonu) 
píigínnfl on t-uarlo, súlidamouto cncua<lein;idyt 
pensaban presentar al proyecto de ley refe 
reiite á ta reorganización de servicios. 
Despttés de una larga discusión y de oir 
las opiniones de todos los reunidos, se acor-
dó que elesaparezca del pro3-ecto tedo aque-
EDICION DE PARTITURAS. So sirvo per xu* 
enprión, (;iiiiic(;n ilinrnto. on eiiudornos do 2-) página* 
én fóIiOi al procio do 20 pesetas año. 
Diríjanív loe ixxlidt». acompañados de su impor-
te, á I). Estainslio Mnoetrc. administrador d« h 
lio que no haga referencta á la modificación j Ed¡torial del Corazón de María. Espirita Santo í7 
de lí>s servicios y todo lo que represente i Madrid. 
a lgún aumento. •, . W Ú * también el catálogo númem 1. que fie civ 
Lo. que se relaciona con la instrucción pu- vía gratis. 
blica se acordó que se desglose del proyecto, I • '_ 
á fin de formar un proj'ecto especial, y lo 
mismo se hizo con la concesión de los dos 
millones para el subsuelo de Madrid, que 
también se pedirán y concederán aparte. 
Los reunidos convinieron en que el cré-
elito para subvencionar las residencias de 
estudiantes sea de 70.000 pesetas anuales, 
y t ambién acordaron que subsista lo refe-
rente á amortización de la otaría parte de 
las vacantes que ocurran en todas las de-
pendencias del Estado. 
EL FERROCARRIL DE MADRID A UTIEL 
Se ha presentado una enmienda al pro-
yecto de ferrocarriles complementarios, p i -
diendo que se conceda al de Madrid á Uriel 
las mismas ventajas consignaelas para 
aquéllos. 
LAS CLASES PASIVAS 
H a quedado constituida la Comisión que 
há de dictaminar sobre el proyecto de ley 
de Clases pasivas. 
La presiele el Sr. AZCárate y es secretario 
el conde de Santa Engracia, los cuales, con 
el subsecretario ele Hacienda, han sido de-
signados para formar la ponencia que ha de 
estudiar el proyecto. 
L t S FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
DIA DE RETIRO MENSUAL 
El día 17 del corriente, tendrá lugar en la 
Capilla de las Hijas de María Inmneidada, 
para el servicio doméstico (Fuenearral, 113), 
el día de retiro mensual para señoras , que d i 
r ig i rá el reverendo pad.re Juan Francisco Ló 
pez, de la Compañía de Jesits. 
Por la m a ñ a n a , 'á las diez, se celebrará la 
santa misa, á las diev. y media, habrá medita-
ción. Por la tarde, á las tres y tres cuarto, 
lectura, y á las cuatro, medi tación. 
Las señoras que por sus obligaciones n<í 
puedan faltar todo el día de sus casas, podrár 
asistir á la santa misa, meditaciones y plá-
ticas. 
1 — • • • -ifriiin—- • — 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
B o u r g e c í s no e s c a n t i i d a t » . 
PARÍS 14. 10,20. 
El F ígaro anoincia que M . León Pourgeois 
E n la Sección segunda del Congreso, se' "o presenta su candidatura á la presidencia 
reunieron ayer los representantes én Cortes ¡ de la Repúbl ica , y que dicho propós i to lo 
de las provincias interesadas en el plan de hizo público durante una conferencia que 
ferrocarriles complementarios. 
Asistieron á la reunión unos cuaienta, y 
muchos de ellos dijeron llevar la represen-
tación de compañeros á quienes no había 
sido posible asistir. 
Entre los reunidos bubo un cambio de im-
presiones y en seguida se procedió á uom-
u. ÍS J - 1 
tuvo con el ministro de Obras públ icas y 
el diputado M . Painlevé. 
C l g o b s r n a d o p m i l i t a r . 
' PARÍS 14. 12,25. 
Ha sido nombrado gobernador mi l i t a r de 
Par í s el general Michel en sus t i tuc ión del 
brar una Comisión de diputados y senadores, ¡ general Maunoury, que ha pasado á la re-
dos por cada provincia de las interesadas en , serva. 
el proyecto, á fin dr real-zar las g( •"• • • • - • • • • | 1 
necesarias para lograr su inmediata aproba-
ción. 
La reunión fué presidida por el Sr. Puga-
Ual, y actuaron de secretarios los señores 
Requejo y Parber. 
Se facilitó á la Prensa la siguiente 
Nota oficiosa. 
«El presidente, elegido por aclamación, 
igual que los secretarios, manifiesta que el 
proyecto de ferrocarriles complementarios ha 
tropezado con dificultades para su aproba-
ción y que siendo preciso para el bien de 
una gran parte del pa í s que prospere, es-
pera (pie de la reun ión saldrán acuerdos 
con los medios adecuados para lograr su 
aprobación. 
El Sr. Requejo (D. Federico) expone las 
dificultades con que ha tropezado el pro-
j-ecto por lo que se rfiere á los medios eco-
nómicos, y se declara partidario de que Sé 
recabe del' ÍTobierno que el lunes mismo -e 
discuta el proyecto tal como está, en cuanto 
á las l íneas que .abarca, sin segregar ningu-
na, aun cuando en la parte económica se 
llegue á las fórmulas de concordia que se 
deseen. 
E l Sr. Rosales, como presidente de la Co-
misión dictamimulora del proyecto, explica 
la labor de é s t a , ' l a s dificultades con quie ha 
luchado y sus excclenls propósitos en favor 
de la aprobación del proyecto. 
N O T I C I A S 
C e n t r o de Hi jo s de M a d r i d . 
El próximo lunes 16 del corriente, á las 
nueve y media de la noche, da rá una inte-
resante conferencia D. Mauricio Jalvo, pañi 
explicar el proyecto de «Un impuesto ún;c« 
municipal)), expuesto á la Asamblea de la 
Propiedad, Industria y Comercio, celebrada 
en el Frontón Central, el 12 del actual, \ 
presentado cl excclentisimo Ayun tun ien to i 
La entrada á tan importante acto, rela-
cionado con la vida de Madrid , es públ ica. 
2 2 1 x x x e j o x * 
T C X I N T I O O VINO PINEDO 
S o c i e d a d E s p a n e i a da Higiene. 
Esta Sociedad celebra la sesión inauguv d 
del presente curso académico, mañana lu ' 
nes, á las nueve de la-*(«oche, en su loe i l . 
Mayor, 1 segundo (Colegio de Médicos)^ 
bajo la presidencia del exce len t í s imo señojl 
D . Antonio Barroso, ministro de la Oobc»> 
nación. 
Bl secretario de la Soeiedad, i lus t r í s imo 
El Sr. Rodés, en frises elocuentes expo- Sl - N<?,11CS10 Fcrnándc/ . -Cuesta , leerá l i 
ne que Lérida no acepta la preferencia que Mcínun!l '•cglanu ul: l ! ia, y el excclcnt ís im 3 
quiere darse al proyecto del Noguera-Palla- Sl- l h Auocl Pnbdo. el discurso inaugural 
resa sobre los demás , y dice que unidos los 
intereses de todas las regiones en el pro-
yecto de ley, deben correr la misma Suerte 
y salvarse tedas las l íneas ó perecer todas. 
Hace consideraciones sobre lo mezquino 
de las razones de índole económica que con-
tra el proyecto se esgrimen, y cree que el 
lunes debe discutirse el proyecto. 
El Sr. González Besada pronuncia un elo-
cuente discurso sobre las ventajas económi-
cas del proyecto y su influencia sobre la 
riqueza nacional, haciendo consideraciones 
respecto á lo que significa también en cuan-
to á la emigración y otros aspectos so-
ciales. 
En principio se declara parti lar io de ga-
rantir eT interés del capital como' medio de-
auxil io ^ y como recurso menos expuesto á 
granjerias y ventajas excesivas. 
E l Sr. Bugallal resume en elocuentes fra-
ses, y propone el nombramiento de una Co-
mis ión , compuesta de un diputado y un se-
nador por cada una de las l íneas que com-
prende cl proyecto para realizar las gestio-
nes á fin de lograr cuanto antes la apro-
bación del oportuno proj^ecto de ley. 
Cuando terminaba la reunión llegó cl se-
ñor Maura, que se mostró conforme con el 
nombramiento de esta Comisión. 
Dijo que era necesario detallar el coste 
le cada proyecto para que el Parlamento 
epa los compromisos que se adquieren con 
'a aprobación del proyecto, y Thego negó el 
iefe de los conservadores que sea opuesto al 
í enoca i r i l Noguera-Pallaresa, repitiendo que 
Anoche, en el Círculo Matritense, leyif 
una interesante conferencia, sobre el temd 
«La mujer y la guer ra» , el cap i tán de In -
fantería D. Enrique Laguna y del Castillo* 
La selecta y numerosa concurrcuoia que 
acudió á este Centro de cultura, premió 
con nutridos aplausos la labor del eonle-
reuciaute. 
I l N E U R A S T É N l C O S I f 
¿Oueré i s curaros? ¿Queré i s sanar? En 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la neurastiná de G. R. Chorro, 
específico premiado en la Expos ic ión Inter-
nacional cou la n\{\á alta recompensa. 
De venta en todas las farmacias á 3^0 
líeselas frasco. Depósito, Pérez, Mar t ín "y 
Compañía , Alcalá, 9, Madrid. 
Scigiui E l Siglo Médico, la enfermería do-
minante cu la semana ú l t i m a han sido las 
anginas, laringitis bronquitis y traqueobron-
quitis de los gruesos bronquiOR. Los pade-
cimitntos reumáticos siguen cwi cl mfetto 
carácter y frecuencia y abundan sus locali-
zaciones musculares y articulares. Las in-
fecciones abdomiiíales se mantienen también 
sin cambio apreciablc y cu escasa cantidad. 
No hay tifus exantemát ico . L a mraetcrí&i-
ca del estado sanitario es el aumento de la 
difteria y la viruela. 
E n la infancia hay fiebres cruptiras y ca* 
tarros gástricos, " 
Domingo 15 de Diciembre de 1 9 1 2 o E I I L D E B A T E 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos f ¡)lico9 —lulcrior 4 0/0 c.t. 
í ^ n c h\ da 60 000 pesetas nominalee. 
» E, » 26.000 » » 
» D, » 12.000 » » 
» C, » 5.000 » » 
» E, » 2.000 » B> 
» A, > 500 » » 
» G y I I . 100 y 200 » » 
E n dift!ionk« wrio£< 
Idem fin Jo mes 
Idem fin próximo 
Amortizaldo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.'M B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: 1. C. V.-Ari/a 3 0/0. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidnd do Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Uaióu Alooiioicrt» Espwñolft 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispnno-Americnno „ 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Cródito 
Idem Central Mojicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tnlmcoe. 
8. G. Azucarera Españo, Proferenteé 
Idem, OrdinariaB 
Idem Altoa Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinera Española 
l iem Española do Exploeivoa. 
rniíCK-
D E X T E 
D E 
U O T 
Ayuntamiento do Madrid. 
Emp. 1863. Obigacionce 100 ptas..., 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensancho 













































































CAM3I0S S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
i'ai:V. 100,50; l i ond ; ' iü .bS; Berlín, 130,S0. 
BOLSA D E BABCELONA 
Inlorior fm do me», Hi.Üti; Amorlirablo 5 por 100, 
100,!!!); !'". C. Norte de España, 98,45; Ma<lnd á «ir 
i ; fa y AIic.:uik', 91,50; Orense á Vigo, 27,75; Au-
daluoeft Ol.liO. 
BOLSA DE BILBAO 
Altoí Horna-, 310.00; Resinonw, 98.50; Bxptbá; 
VpÉ, 2tJ(;,0;»; Industria y Comorcio, 215,00; Felguo-
ms, 33,00. 
BOLSA D E PARIS 
Erterior español 4 lK)r 100, 90,R5: Deota francesa 
3 ix^r 100, 89,67; Kiotinto, 1.706,00; Banco Nacional 
do Méjico, 907,00; do Ixmdroa y Méjico. 575,i)u. 
Contral Mejicano, 8HS,00, Francés del Río do la 
Plata, 135,00; Español del Río do la Plata, 387.00: 
P. C. Norte ao Esjmña. 457,00. Madrid á Z i I 
y Alicante, 42t>.00; Créih fiyonnai». 1.550.00; Com.>. 
Nat. d'^fiópto;'. París, 990.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
l Aunor español 4 [xn1 100, 89,75; Consolidado in-
glés, 2 1/2 por 100. 71,43; Renta aJcniana, 3 iK>r 100 
70.00; Ruso 1900 5 i>or 100. 102.00; Brasil 1889 4 por 
100, 83.00; 1895 5 poi1 ?00, 100.50; Uruguay 3 1/2 p * 
100, 71,75: Mejioono 1899 5 por 100. 100,50; "lata 
en barras onza Stand. 29,50; Cobro, 71,tó. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacirnal do Méjico, 368,00; de Londrca y 
Méjico. 231,0o; Central Mejicano, 155.00; Oriorla! 
Ü Mr i in . , 131,00: üfwcuento .español. 101.00; Mer 
cantil Monterrey, 117.00; Mercantil Vcracruz, 145,00 j 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Kvnco du la Provincia, 170,00; Bonos hipotécanos 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Banco do Chile, 208,00; Basco Español do Chi 
lo, 140,00. 
BOLSA DC ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodoreda, Ven-
tur» de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del l i de Dioiembra doiai2. 
Cierre anterior Cierre de ayer 
Noybre. y Dicbro. . . ,̂81 0,8;t 
Diebr«. y Knoro . . . 8,80 6,81 
Enero y F e b r e r o . « > , 7 8 6,80 
Pabreroy Marzo. . . . 6,76 6,79 
Yintas de ayer en Liverpool, 7.000 bala» 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
H a b e r e s * 
Por desempeño de cá tedras vacantes se 
a c m l i ü i n los haberes que, les corresponden a 
D. Felipe Sastre, auxi l iar del Instituto de 
Figueras; á D . DominRo Barnés , ídem, de 
la Bscttela Superior del Magistetio, y á don 
Josó Alalia Areila, ayudante que fué del 
l i iüti tulo de Albacete. 
F o n d o s p a s i v o s áEsl M a g i s t e r i o . 
Se calcula que los gastos reconocidos ex-
ccdcti auuahneutc á .los lugne-sos oivUiuuios-
eu algo más de 500.000 pesetas. Este medio 
millón quedará compensado ahora como si-
gile: aumento del 2 por 100 á los haberes 
de los maestros propietarios, unas 350.000 
pesetas; ídem cu La subvenc ión del Estado, 
10.000; ídem del 2 por 100 en los haberes 
pasivos, 75.000; 10 por 100 sobre el aumen-
to de material, 55.000; total , 580.000 pese-
tas, üuoda todavía el aumento por interi-
nidades al normalizar el sueldo de 500 pe-
setas, pero hay que contar con una baja pót-
ese concepto y por vacantes c u indo se nor-
malice un poco la provisión de escuelas. 
P a r a e l a b o n o (Se a t e n o i e n o s 
d o c e n t e s . 
La Comisión de presupuestos del Congre-
so aprobó ya las peticionics de créditos su-
plementarios y extraordinarios relativos, en-
tre otros departamentos, al de I n s t m o d ó n 
públ ica, con lo cual podrá hacerse efectiva 
la gratificación de adultos. 
He aquí la relación de dichos crédi tos : 
Art ículo t.* Suplementos de crédi tos : 
MaU-rial. Art ículo 3.0, gastos de oposiciones 
á cá tedras , 100.000.—Capítulo 5.0, primera 
enseñanza. Personal. Ar t ícu lo i.0, escuelas 
de instrucción primaria, 400.000. Art ículo 
3.0, Escuelas Normales. Estudios superiores 
del Magisterio, 36.000.—Capítulo 6.°, mate-
rial de primera enseñanza. Ar t ículo i.0, Es-
cuelas de instraoción públ ica , 150.000 pese-
tas. Artículo 3.0, Fomento de la educación 
nacional. Concepto 3.", auxilios á los pue-
blos para la construcoióu de edificios-escue-
las, 128.500.—Capítulo 7.°, enseñauza gene-
ral y técnica. Ar t ícu lo i.0, personal de Ins-
titatos Kc 'Ki . i i e s y técnicos. Para pego de 
gratilic.iciones por acumulac ión de cá tedras , 
18.000. Art ículo 2.0, Escuelas de A i l e s é 
Industrias. Para ascenso de an t igüedad á los 
profesores que tienen este derecho roctouo-
cido, 28.000 Cap í tu lo 9.0, enseñauza supe-
rior. Ar t ícu lo x.0. personal de Univer i lu-
des. Para pago <ie haberes de excedencia, 
íj.ooo. Capí tu lo 2.0, coustmecioues civiles. 
Art ículo i.0, obras de reparación, ampl iac ión 
y reforma. Concepto i.0, 504.500 pesetas. 
Créditos extraordinarios: l'ara pago de 
haberes devengados y no percibidos por los 
niaeslios de primera enseñanza ó sus causa-
habientes en los años de 1902 á 1907, se-
g ú n relación, 993.879,94 jieSeUas. Para gra-
tificaciones por acumulac ión de cá tedras , 
devengadas en 1910 y parte de 1908 y 1909 
por las catedrát icos de los Institutos gene-
rales y tecnicios, 12.346,40. Para haberes de 
excedencias devengados en 1911 por cate-
drát icos de Universidades, 5.638,85. 
A r t . 2.0 E l importe de 3.380.865 i>esetas 
19 cént imos de las suplementos de créditos 
y créditos ex t raord inar io» á que se refiere 
el a r t ícu lo anterior y que se hallan com-
piemlidüis en la relación n ú m e r o 3.0 del pro-
yecto de ley de 15 de Octubre ú l t imo, se cu-
br i rá con los recursos que se obtengan si 
dicho proyecto llega á convertirse en ley, 
y en caso contrario, en la forma detenni-
nada por el at t . 41 de la ley de A d m i -
nistración y Contabilidad de la Hacienda 
pública. 
Madrid, TI de Diciembre de 1912.—El mi -
nistro de Hacienda, Juan Níxvarro Reverter. 
P o s n o v i o s á t i r o s 
POR TELÉGRAFO 
L e s p r o t a g o n i s t a s . 
PARÍS 14. 10,45. 
Los periódicos de hoy relatan un crimen 
cometido ayer y del que fuerom protagonis-
tas dos personas muy conocidas de la alta 
sociedad parisina. 
Kl Sr. VValtes de Munn, co-director de 
una casa de champagnes, hermano del due-
ño de una célebre cuadni de caballos de (*• 
rieras, sos ten ía relaeioiies previas al n w m -
monio 0011 nradame de Bamcs viuda, de 
nacionalidad americana. Como llegara á Oí-
dos de esta señora (pie él se propoiua rom-
per' las relaciones, ayer, a rmándose de re-
vólver, d i spa ró dos tiros contra M. Waltes, 
hir iéndole gravemente en el epigastrio y 
en el p u l m ó n derecho. 
Iva familia del herido 00 dio paite al Juz-
gado, para evitar el escándalo, exigiendo 
sólo que la agresora abandonase Par ís , como 
así lo hizo anoche mismo. 
La noticia fué, sin embargo, conocida pa-
el juez, que abrió en seguida el oportuno 
sumario. 
T a m b i é n d i s p a r ó é! . 
PARÍS T4. 11,10. 
Como ampl iac ión del telegrama ainterior, 
puede añad i r se de las investigaciones prac-
ticadas por el juez, parece resultar que ma-
dame Barnes "antes de disparar contra su 
amante M . Waltes, había sido herida por 
é s t e , de dos tirc^s de revólver que descargó 
durante la r i ña . 
Dícese que «1 estado de aquélla es t ambién 
grave. 
C U R A T O S V A C A N T E S 
Por la Secretaría de Cámara del Obispado 
de Ciudad Real se ha publicado un edicto 
anunciando hallarse vacantes varios curatos, 
que habrán de proveerse de párrocos pro-
pios, mediante concurso general, abierto en 
la forma prescripta por el Santo Concilio 
de Trento, novísimo Concordato, Bula A d 
Apostól icam, y demás disposiciones vigen-
tes. 
Las señores sacerdotes que, reuniendo las 
cualidades de derecho, se propongan mos-
trarse opositores, así como los que deseen 
habilitarse para poder obtener curatos de 
patronato laical, deberán comparecer, den-
tro de cincuenta días, contados desde la 
fecha de publicación del edicto, qué conclu-
yen el 25 de Enero próximo, en la Secretaría 
de Cámara del Obispado, por sí ó por apo-
derado, presentando la correspondiente soli-
A ñ o I I ^ N ú m ^ O g ^ 
citud, partida de bautismo, t í tu lo del última 
orden sagrado que hayan recibido, testiino, 
nio fehaciente de su caqrero l í íéraria, con 
expres ión de los años desestudio y gradoa 
academicós y una relación documentada Je 
sus cargos. Los que sean de ajena diódesi» 
deberán presentar letras testimoniales de su 
Prelado respectivo,, suficientes á acreditar la 
conducta que hayan observado y el periiii,Vu 
correspondiente para tomar parte en el cou 
curso. 
Los ejercicios literarios cons is t i ián : i.o en 
contestar por escrito, en la t ín ó en castelkl 
no, á una lección de Teología doguiáUca v 
dos de Moral , sacadas por la suerte, ¿je entro 
Las que consta el Elcuctrus Qiwst ionum 
publicado en la diócesis de Ciudad Real dé 
orden del Prelado, en Jvimo ú l t imo, y en 
resolver un caso de conciencia; 2.0, en tra. 
ducir del la t ín al castellano un párrafo úe\ 
Catecismo Romano de San Pío V y escribip 
una plát ica sobre un punto del Evangelio 
que se les designe. 4 
Los ejercicios tendrúu lugar los días 25 
y 30 del p r ó x i m o Enero, y para la práctica 
de cada uno de ellos se da rá un plazo de 
cinco horas. 
POR TELÓGRAPO 
VALENCIA 14. 20. 
Hoy se han declarado en huelga los obre-
ros de la fábrica de productos químicos La 
Unión Española. 
L a cattóa es el que las dueños no acceden 
á aumentarle el jornal. 
Hasta ahora, parece ser que no han en. 
coiitrado una fórmula de arreglo. 
— E n el teatro de Apolo, y en el momentff 
en que iba á dar comienza La función, h% 
ocurrido un pequeño incidente. 
Los coristíis se negaron rotundamente í 
trabajar en la obra Las canciones del puei 
blo, de la cual son autores los Sres. Thous 
y Asensi. 
L a empresa, en vista del conflicto qtie se 
le presentaba, pues el teatro estiba llenfff 
ha reclamado el auxilio del gobernador cw 
vil , á fin de que éste solucione la cuestión. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos (ie hoy. 
Domingo I I I do Adviento.— 
Santos IivDco, Antonio, Teodo-
ro, Saturnino, Vícter y Eu^obio, 
mártiiw; San Valerio, Obispo, 
y el Boato Salvador do Orta, 
confosor. 
La misa y oficio divino son 
do la Dorainicü, con rito w-ini 
doblo do ségtíiulh claee y coloi 
norado. 
Santa Iglw-.a Catedral.—Mi^a 
íonvüutual, á la* nuevo y media, 
produ-ando t . Santiago Moa 
roaJ. 
Encarnación.—Misa eolemuc 
k las diez, prrdieaudo D. Ber-
nardo Barbaicp'. 
Parroquias.—Idem ídem, con 
explicación del Santo Evan 
geíio. 
Parroquia do la Concepción 
(Cnnmita Honw). — Continúa 
la novena á la Inmaculada; á 
la» diez, misa mayor, y por la 
•ardo, á las cicro y media, pre-
dicará el Sr. Calpena. 
Religiosas de la Latina.—Fies-
ta en honor de la Inmaculada; 
á las diez y media, misa mayor, 
on la quo predicará D. Manuel 
Fcruándcz, y p*** la tanlo, á las 
cuatro, termina la novena, pre 
dicando, dospiu's <lo la estación 
y ol rosario, D. Angel Lázam 
Hará la reseña en ct-te día 
nuestro rcvorondísiino Prelado 
Capilla do la V. 0. T. do San 
Francisco.—Idem ídem; á las 
ocho, misa de cnnnmión; ú 
diez, la mayor, en La quo predi 
carú D. Laonis© do Santiago, j 
por la tarde, á las tres y media 
complejas, roierva, Ictanúi 3 
salvo. 
Santa, Torosa y Santa tal 
bel.—Misa do comunión para 
la Congregación do la Virgen 
del Carmen, á las ocho y media 
y por la tonle, á las cinco 
media, rosario, plática y desyo 
dida á la Virgen. 
Iglesia Pontificia do San Mi 
guol.—Idem para Im Archiro 
fradía do Nuestra Señora del 
rVnvtuo Socorro y San Alfonco, 
4 las ocho y inedia, y por In 
tarde, ú Jas cinco y media, 
ijorcicios con sermón, quo j ro 
iicará ol padre Amurrio y sal-
ve Folomnc. 
Santuario do! l'eriHlr.of Soco-
rro.—Idem ídem, á las ocho, y 
jv>r la tarde, á las cuatro y mo-
lía, eolomno fiesta á la Tnmacii 
ada, con sermón, quo predi-
cará el pócTre Sai'abia. 
Suaituario del Corazón de 
María.—ídoia para la Archico 
fradía do la Adoi-ación Pcrpo 
tua al SanU'simo, á las ocho, 
y por la tardo, á las cinco, pn> 
dicará un padre misionero del 
Corazón do llana. 
San Francisco el nraede — 
Mi.-ia FoKiane. á las diei, 80» 
sermón. 
Capilta fiel Avo Mari v—A la> 
once, misa vezada y santo HM 
rio, y i Lus tloce, cu<uhla á 7: 
hombres pobreti. 
Santa María Magdalena (ca 
lio do llortalozal.—Todos los do 
mingos, durante laa misas df 
onco y doce, expondrá el ^ajit-
PVangoíio y explicará un p;in 
tr doctririfll ol señor oopcliái. 
D. Franfisto Alonso. 
Parroquia do Santa T/aría.-
La Arcliicofradía dol Soatísimt 
Sacramento celebra, como tercc-i 
domingo do mef;. sus cultos men 
-¡uales; 4 las diez, misa soloui 
no con Si: Divina Majc^üi, 
rnaniGeíítc. y solomne procesión 
lo reserva. Por la tarrlo, á lâ  
cuatro y media, continúa la no 
vena I la Inmaeulada. prwli 
cando D. Donatilo F. inán Kx 
Iglesia do San Pedro (calk 
thú Nuncio).—Idom fcloai, piv 
dicando, á las cinco, el sefu' 
Sánchez Rooiero. 
San Ginés.—Continúa la IK-
vena quo empezó el día 14 < 
Nuestra Señora de los Reme 
dios, predicando todas las tar 
don, á la« cinco. D. Segund 
Vuelta. 
San Martín.—Continaa ra no 
vena á Santa Iiiicía, pn^lir^.r 
do todas IÍWS taido«, ú las cu-.v 
tro y media, dospuóa do la cr 
tación y ol rosario, el Sr. Cal 
pona. 
• 
En la iglesia parroquial de 
Carmoa y San Luis comonzarí 
ol día IT M corriente, un; 
sí>lomne uovr-na quo varios (U 
votos dedican á Ni'.estra. {Jo 
ñora do la O. 
Los días <7, 18, 21. 23, 2S 
21 y 2ó, á las diez do la maña 
na. habrá misa solemne. 
Todos las tardes, á las cir 
ro, so MqpaaM A Su Divin-
Majestad, so rezarah la estació: 
y el santo rosario; seguirá e 
Konnón, que predicará el mu 
ilustro Sr. D. Grcarorio Sane!) 
Pradüla. canónigo leofond do 1 
Santa Islesia Catedral do Mr 
drid-Alailá; después, la novena 
á conlinuaciún so hará la resol' 
va, terminando oon el canto dol 
ocMognilical» y villancioos. 
(Esta periódico so publica con 
censur.i - ••-:Aitlca.) 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
O - I B I R . A . I - i T . A . I R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC.. ETC. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í l e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s so e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d o p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e a p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r o o , y s e e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u m . 11. D e s p a c h o s : I n i s h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U ^ i l * " « I R K A L . T A R 
p o l i c í a p m r m M L ^ M 
Vigilanoias, pesquisag. go i t ión do pruobss para pleitos y 
divorcio*, MSiínmnnitf (lo deacubra iodo). Casa interntoio-
Dal do dettCtirCB. lüorta leza , 48, 
•n Darona (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, rosales, e c. 
Pidan oatáls. á su admor. en Darooi, y Alo.ilá, 30, 3.°, Madrid. 
P A D R E C I R E R A 
l a p v i s í ó í í e i tiempo: = -
= io p e 88 a ío p e SBíf 
Mejor qno Scott y S la l l are s : ÚNICA 
con SO por lOO aceita bac&lao 1.* Todo 
asi oúlable. Aceita solo tolera mal y pierda 
cor Tlaa intestinales. Eeconstítuytnte BÍÜO», adultos, viejos: consunción, convaleoencia, 
clorosis, embarazo, lactancia, toa, tisis, escrófulao. raquitismo, anemia.—Certifican emi-
nentes Drs. Colepios Médicos y FarmacSuticoa. Medalla de plata.Farms. y droguerías. 
Smeios: IOS IlIlfilE^S. Coiiilís íle Kíiiiíimiíss. / j i 
lÍBEDITiiS TBLLEBES ÜSl íSCflllfll 
SUCULENTOS 
y d e s a b o r i n c o m p a r a 
b l e , r e s u l t a n l o s P o l l o s 
p o u l a r d a s , p a v o s , c a p o -
n e s , c o r d e r o s , p i e r n a s 
d e c a r n e r o , e t c . , e t c é t e -
r a , a s a d o s e n l a m o d e r -
n a c a c e r o l a a i s l a d o r a 
e s p e c i a l d o e s t a c a s a . 
U t e n s i l i o s d e c o c i 
n a i r r o m p i b l e s . B a t e -
r í a s c o m l p e t a s , á 5 8 p e 
s e t a s . C a f e t e r a s d e i n -
finitos s i s t e m a s . F i l t r o s 
h i g i é n i c o s p a r a a g u a 
C a l e f a c c i ó n c ó -
m o d a y b a r a t a p o r p e -
t r ó l e o . C a l i e n t a p i é s d e 
m u c h í s i m o s s i s t e m a s y 
e l é c t r i c o s . 
P r e c i o s fijos b a r a t o s 
A n t i g u a c a s a M a r í n 
12 , P l a z a d e H e r r a d o -
r e s , 1 2 , e s q u i n a á S a n 
F e l i p e N e r i . ( O j o . ) U n i -
c a m e n t e M A R I N . 
f i C E N T E T E M I 
P E R I Ó D I C O S Q U E S E V E N D E N 
EN E L 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería r e l l - , ^ RiOSCO dC E L D E B A T E 
^iosa. Actividad demostrada en los múltiples encar- ^ — 
TOS. debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
HIJOS DE A. CANOSA 
A X T I i i l ' A Y VMWCA CASA 
Caloríferos para petróleo y alcohol, cal ientapiés para eo-
iht y cama, artículos para chimeneas, braseros, tiltros, jaulas, 
¡páralos para alumbrado v baterías de cocina. 
GRANDES NOVEDADES 
C r u z , 3 1 . — T e l é f o n o 982.—Gato, 2. 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma dol sabio jesuíta, padre 
Chora, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto do 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de inveatiga» 
ción científica, reunidos en el Ül> 
servato rio del Ebro (Tortea) 
PUBÜG a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A n e s e t a . 
S e v i l l a , 16. ^ b ^ a ^ ^ 'ana ' A r h 
ii?c« ¿« Asooü .MvDs* de Caridad. l ' r * ona' 
CASA L. DIEZ GALLO  
Su» fhf'jfOiUUiM y Oi%i 1M5 los trtAs ío l ic i t s ' io t por el públ i Uot. C> Wé Inun gúttiO, Vt^ha 
<.osi*i*t;;a u« loa Ángtlet , t d , — X v l ^ í o u o 1.3S9, 
3 r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
f U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llainamosi lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exi^e sa-
ber la hora flja de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ote. 
Este nueToreloi tie-
ne on su esfera j nía-
Billas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
tlium, materia mine-
n i descubierta hace 
llgunos años y que 
007 rale 20 millones 
• I k i l o aproxioiada-
inento, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se h.i podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobro laa horas 7 ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horna de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una mararil la. 
G r a n fac i l idad da l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r este re lo j . 
m i . 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 j 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, decorac ión artística ó mate. < 4 0 ¡ 
E " 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 





E l Correo E s p a ñ o l . . 
E l S ig lo F u t u r o . . , 
E l Un iverso Madrid. 
J u v e n t u d T r a d i c t o n a l i s t a . Madrid. 
L a L e c t u r a D o m i n i c a l . . Madrid. 
L a I l u s t r a c i ó n del C l e r o . . Madrid. 
E l I r i s de F a s Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
R e l i g i ó n y P a t r i a . . . , Madrid. 
V i d a E s p a ñ o l a . . . . . Madrid. 
L a G a c e t a del Norte. . . Bilbao. 
A u r r o r a Bilbao. 
L A VELADA E N H O Ü l 
DEMENÉNDEZYPELAYO 
S i-DISCURSOS = i 
pronunciados por el Sr. Vázquez 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale 
jandro Pidal y Mon y D. Angel He» 
rrera, y los artículos de P. Ricardo 
León y D. francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la princesa.-Magníficos 
: : : : : : fotograbados 
01 3 3 E l V 33 3 \ r T ^ : 
EN EL KIOSCO DE "EL DEBATE 
9 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccionos 
do primera y segunda (nsetUo-
: h dianicilio. Bazóu, Prínoi|<e, 
7, principal. 
E l Correo del Norte . . . 
E l P e n s a m i e n t o N a v a r r o . 
L a G a c e t a de A l a v a . . , 
H e r a l d o A l a v é s 






VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t o l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o C a 
t o l i c o , F a l e n c i a . 
N E U R A S T E N I A 
Se cura con el uao de la Acanthea granulada Bonald. 
Preelo i lel frasco, S pesetas. 
De venta, on todas las farmacias 7 en la del autor. 
Curación de la Diabetes 
por los preparados de Copalchi del doetor Bonald. 
De venta, en todas las farmacias y en la del autor 
N t i ñ e z de A r c e , 17. M a d r i d . 
T i e r r a H i d a l g a Burgos. 
E l C a r h a y ó n Oviedo. 
E l P r i n c i p a d o Gijón. 
E l E c o de G a l i c i a . . . , Coruña. 
E l R e q u e t é Coruña. 
G a l i c i a N u e v a Coruña. 
D i a r i o de G a l i c i a . . . . Santiago. 
L a R e g i ó n Orense. 
E L F A N T A S T I C O 
a M 
tontera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
m i m DE FINCAS EN MADRID Y P i m C I A S 
H I P O T E C A S 
5 POH 100 ñ J ^ U f l l i E f l J V I A D ^ I D 
Q . B O ' 7 
V E L A S D E C E R A 
" C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
L a Voz de l a V e r d a d 
E l Not ic iero de Vigo. 
D i a r i o de L e ó n . . . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . 
E l P o r v e n i r . . . . 
D i a r i o R e g i o n a l . • 
E l R e s u m e n Valladolid 
D i a r i o de A v i l a Avila. 
E l Correo de Z a m o r a . . , 
E l S a l m a n t i n o 
E l Cas te l lano 
E l P u e b l o Manchego. . . 
V i d a JManchega . . . . 
E l Not ic iero E x t r e m e ñ o . . 
D i a r i o de C ú c e r e s . . . . 
T i e r r a E x t r e m e ñ a . . . . 
E l Defensor de C ó r d o b a . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
E l Correo de C á d i z . . . 
L a D e f e n s a 
L a I n d e p e n d e n c i a . . . , 
G a c e t a del S u r . . . . . 
E l Not ic iero 
E l T e s ó n A r a g o n é s . . , 
L a L u c h a 
L a V o s de V a l e n c i a . . . 
E l D i a r i o de V a l e n c i a . . 
E l Correo C a t a l á n . . . 
L a Vos de l a T r a d i c i ó n . . 
L a H o r m i g a de Oro. . . 
E l V a d e - M e c u m del J a i -
Di i s l a 
L a T r i n c h e r a . . . , , 
































Méx ico . 
M A N U E L _ S I U R O T 
"Cada maestrito..." 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías p e d a g ó g i c a s de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro C a d a m a e s -
trito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosca de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bel l ís imos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
Í P J R E O I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v í m o s ped idos á p r o v i n c i a s . 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joveo, ofréceso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó eofltur». Escribir 
María Osorio, San Marcos, 30. 
izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrooe 
servicios on provinciaa ó en ¿1 
extranjero, como profeso1". ca-
poll&u pacticulac ó cargo com-
patible dignidad. 
Iníormofl en eeta Adminis-
tración. 
P R O F E S O R católico do pri 
mora enseñanza, con inmejora-
bles referencias, se ofrooe & fa-
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario partí 
colar. Fernando de 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION BoliHt» sefia 
ra entendida en todos los queha-
reree de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lngasca, 14, pa-
tio, ü . 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niñea, es 
on'torio particular ó cargo aná-
logo, propio dignida/1. Razón 
Fueucaxral, 162, portoría. 
PERSONA cristiana, de edu 
ación y coa carrera, que hoy 
so halla en La doagracia, suplica 
para un hijo quo tieno diez y 
sioto afloe, é iivjtruído, una piar 
za do «wcribiente ú ocupación 
análoga. Buenaa rclerepciaa. Ra-
zón: Fuenearral, 139, 2.*, do-
recha. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra chwo 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4 ', izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci 
miontoe teórioo-pvácticoB de te-
neduría do libros, ofrece sus ser-
vicios Ipmejorablee reforencioa. 
Ruüón: eí reverendo padre guar-
dián de padres Capuchinos do 
JeBÚs, de esta Corte. 
CABALLERO inmojorabloR 
referencias, con práctica deede 
jovou. de servicio on casas gran 
des, se ofrece para cosa aná 
loga, consergería ó administra 
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.'. izquierda. 
SACERDOTE ofréceso loe 
ciónos latín y castellano, á do-
miíilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 34, 8.°, derecha. 
JOVEN, do pueblo, con bue-
nas rcfereueiaíi, ofréceso do cria-
do ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 10, primero. 
Omnibus á las estaciones 
Tor uuaervicio para una sola famíl la y un solo domioliio. 
Iinsfa leig personas y 100 kilogramos do equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
Interesa á los que Tiajan no confundir el despacho que tlo-
no asty.blooido esta Casa en In cal le do Alcalá, núm. 18, 8r. Ga-
rrouste, con ol despacho do las Compañías, poi eneontrarse 
grandes ventajas en el sorvioio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
O n a viuda con cinoo hijos, 
O U n i el mayor 8 años, tres en-
fermos, solicita recura i a para 
cui dar los. S. II dfns.0,30,2.°, n"». 
AI .SIO^EktA. C h l u c h l l l a , 7. 
E! Emporio de Ventas 
Rogamos á las familins de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Uxpesición de Muebles y «bjetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis Un momento en alha-
jar vuastras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incoucebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGIAKETOS, 35 .—SuourspJ : REYES, 2 9 . 
80LSA DEL TRABAJ6 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijas, do-
soa una portería. 
Un «clifuifíonn», un cobra-
dor, un contable, un nyndanto 
do pintor y varios poonea suel 
tos do albaüilt 
Ofertas y imnüi 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trábalo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más payo que el de diei 
céntimos por inserción, quo se 
i'íin aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienüa percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N mne-vt-o, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones k domicilio, familias 
católica.1?. Pocas pretensiones: 
Ljála do Gonoos, postal nume-
ro L. C01.3981 
JOVEN diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo á 
máiinina, ofrécceo para escri 
bicnto en horas noche. Pocaa 
pivtemionos. Lista Correos, pos 
tal número CG2.373. 
JOVEN diez y nuevo años, 
mploado on ministerio, buena 
letra, se ofrece horaa tarde, 
para oficina. Referencias in-
mcjoiubles. Razón: Luisa For 
n.inda, 2;), 8.°, izquierda. 
SEÑORITA rntólicn, poseyon 
do h la perfección contabilidad, 
conocimientos do niocanografia 
y francés, con título do maes-
tra mipoiior, solicita colocación 
cu oficina. Im-iones particula-
(Og, 6 cargo nníilogo. 
Lista de Correos, nrim. 202. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó blAoo. informes in 
mcjoiablcs. Tutor, 18, 4.°, da 
rerha. 
SEÑORA Emnocsa, dará loo 
oionci. Precio módiro. Rasón on 
esta Administración. 
LECCIONES de piano, pin 
tura y laboree, H domicilio (í 
en casa. Fucncanul, -JG, 3.°, 
ierach». 
S E O F R E C E • r; wl bnop ti-
pe, eabiondo oMit^ción. Ra-
zón: Auí/unio Figueroa, 1G. 
S E O F R E C E porlcio con in 
uiejorubles informes. Rp:;óti: 
Aleudo Figuoroa, 1G. 
AWA lOQm 3" ofrece ¡.•mojo 
rabloi u<íeroiKÍiis. Alborto &gOÍ 
knú 1S. 1.°, (¡orociia. 
JOVEN do en torco tíUM 
bn«u%i rvfcrcncios, f*» ofrece 
pa:-a ol .w.norrio. riifo/nMtt'OQ 
h ndinmiV.rfHóa de Cfite V* 
rióá ict>. 
contabilidad, mocanografía, mú. 
moa, oto. Casi gratuito. íjiato, 
cádiila 1.785. (16) 
T E N E D O R do tn,ros prkcii 
oo, se ofrooe para maüaaaa a 
tardes; buenas rofoi-oncias. To-
BOÜO, 22, 8.*, doredia. (17) 
S E O F R E C E para «irgoTo 
confianza ó cosa análoga, apra 
piada, cabiUloro de naBiJonsaoi 
lidad. Galileo, 30, flegundo do-
rocho. 
0 F R E C I N TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r » 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Razón en la Administra-
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvicn 
te, prefiriendo recién llegadi 
do provincias, Bolsa, 9, 3.° 
F A L T A N aprendices do eba. 
nista oon buenaa reforcneias. S» 
pieferirán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, ebonis 
tería. 
A G E N T E práctico, se ofrecí 
para casa importante. Bazón> 
San Francisco do Paula 8, 1.*, 
derecha. Gijón. 
HACEN falta apivndizns pan 
gorras. Coooopción Jerónims, 
19, principal. 
NOTA.—Advertimos á las nu 
meroslstmas personas que nos re< 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo dareme 
cuenta de las ofertas y deman< 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
REAL.—A los 8.—Loe mao» 
tros cantores. 
I las 3.—Isívboau. 
FSPASOL.-A laa 9 y 1/4.-. 
IJou Alvaro ó la fuerza 
sino. 
\ la* 4 y 3/4.—Don Alvaro ó la 
fuerza del sino. 
1'K1NCES*.-A laa 9.-La no-
che del sábado. 
A las 4 y l/2.--La noche doi 
sábado. 
COMEDIA.-A b l 9 y 1/4.- El 
agua miljfifosa y Lo cursi. 
A las 4 y 1/2.—La pobro niña» 
LA RA .—A laa 9 y 1/2 (doble). 
El nido do la paloma (iloa 
actos).—A los 11 (doble).—N« 
sólo do pan vivo el homLr» 
(dos actos). 
A las 4 y J/2.—El a&no do Bu" 
ridán (tros actos) y La fami-
lia do la Solé ó el casado oo-
sa quiero. 
CERVANTES.-A laa 10 (•«• 
cilla).—La nicotina.—A UBI} 
(el.bK-1.--Fortnnato (lre« cua-
dios) y Laa hazañas do Jua-
nillo el do Molares. 
A las 4 y 1/2 (función entera). 
T/a mar salada (dos actos)i 
Fortunato (trof? onadios) ? 
Los choiTOs dol oto. 
COMICO.-A las 9 (.loble).-
¡IJOS hombros que son h>'¡a* 
hres!... (dos afct<w).-A las l l 
(dobli-).—i Los houibros 
Fon hombree!... (dos «ctesK 
A las 1 {(loblo).-El maeiiacaa 
te (doa actos).-A law G (d.> 
ble).—La MiMT-'i'ornee (dos 
actos). 
IBEríAVEN'TE.- A IUE 12 . -
Oran maünéc iníiuitil.— 
gnol—Pelicula.s y regidosá« 
juguetíM.-De 8 y l / ' i 4 12 4 
1/2—Secciones do cinonial'-
graío.—Todos los días o?ti<.» 
nos. 
RF.CRFO m SAlAMANOA/-
(Idcal Polistiloi.- Viüami..'.*; 
L'S.-Abierto do 10 á l y 3o ÍJ 
/ A 8.—Patines.—Scooi.'u' 000» 
una do cinemníó';!-;'i (io f> '« 
8.—Cambio dirrio do protr: v 
nuirrMartes y vionicí, moda 
Jueves, ftkUa^M a los nv.o\ 
iyon pvwntmaa ospcciales y 
cíim.ra «lo ci;iln:i. -P.illcto 
ra patinar, • ¡ m PCPC'.I.--
la *v ín<!a con der 
rión cor.linna de í/inej. 
céntimo*;.- (llr.y Imt ¡.'ati^ 
rio.) 
lOVEN tlf. vcij«.li«:!iaíro «üo* 
do absoli'ta ion lian;:.', do.v-a oo-
lot?aoiúu en cana 6 csíabloci-
uiio.-ito do boatumtntNi cri^tias. 
cío n. 
¿Tr u o i AN T i r ' T . r i m í T a " TjtfJosto p c r l Otí SCO. 
tmginda, c;r¿(x*ü para .oHcriU' . -
no. Ó ^ 0 0 m t m u ^ l 3 A « ^ U f I L L O , . 4 Y O , 
